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I 
a e,,OS e f l 
q u i e r e n e i ^ 
'•afos. 
l;MlU;' alcalá , 
que r.e 
r1" .¡.i ef̂ to i 
^ . lo"'e!aveií 
t o s 
Ayer acogimos eu estas coJuimu.s las razoiiíudais (.fuartillas ác un ga-
nadero, con Jas que. estamio»" conformes en absoAuto. 
' ¡N.uoslrcs gaiia.di-rois deben estudiar mucilio las con&ocuencias quo pue-
:' 1 -iinvar la i i i l m - a . campaña en |!roy,ocjt/f prirldiiadniM.::. p 
1 .sea iiiutivu ella, di; un lajueníable paso alra.s e n e l n i u i - T e s i 
,'> . ••' .•"'•'••gii . | luj «¿irido p«.r Ja ganadería inoniañesa. 
XkMiiií ante sí un claro problema de arainceil, y a, nosotras no se nc-s 
alciinza cóinu ios ga.n.-.d.erus no han rcsnmMo, r¿mo pnmera 
tftd dirigírw al l'oJ.er público en diemanda do proüocción. 'I 
íon(Jas; a «HIO, 
enes eiivia^ 
ni señor f,uill!. 
' I'1"' rorrclav 
i ^ ; que 1 
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Feniánde? Fi 
Miguel v tym 
bscursos no ii 
p i e extracto ta 
•le origina! i 
• «liSp :n, lims 
•anastllía do 
la mesa tire 
u petición del 
nguida é a ^ 




ciii, oí u n unía'»*» « « . Í X M * ? X yujjuvv u n , u ! c a i i i . n i u a -oe a o  A dio tie-
nen tanto d e r e c h o como los reresent antes do'otras i nd usinas, no más 
j j s p e U H d G S q-ue l a gan,a(Jiera; lian Uejlio ver errores de aplieaeidn aran-
cfltór'ía y s e les h a atendido. 
Alzarse e n demanda de que se dé peo- buena la elevación de sus pro 
durtoá. sin parause a. pcn.sar J a guerra a muerte que tienen qne sostener 
m dirás a.na.k-ga.s e x t r j M i j e i ' a s . las indu^tria.s nacionales que emjdean 
anuéllos como ma-teria insustituible y prinnordial es laborar en contra, de 
Ü propios in te raséis. 
Puédie eeunir. a l b u de todo, c i ma apuntaba certeramente el gana-
: den» a-lad'do, que se ciei-ren ta.s inda.-li ia,s láek-as por imposibilidad do 
'competencia y que los ganaderos s e encu-nitrc-ri en la raeoeisklad do ven-
sus v a c a s , que es tanto como cerrar el ostabieoimiento quo basta 
entonces h a b i a rendido Jas utilidades neoeisarias pai-a ol sostenimiento 
del hogar. 
Eso, por u n a parto. P o r otra, grave también, a nuestro juicio, be-
rotó dle decir que n o nos parecan bien los brazos sostenedores en que 
los ganaderos se h a n echado. Nosotros les damos bov la voz de alarma, 
porque entendíemos que curaplimos con ui i deber. 
I^a ganaderos montañeses no neceaiita.n de la avuda de ciertos per-
sonajes secialiisiais santanderinos para triunfal- en todas parles, si su 
pleito está inspirado .em lo que sea ,te justicia, y razón. 
Por inuchos latiguillos de oratoria que esas persemajes les coloquen 
no pueden avanzar Jas cosas en otro seniídido que en eil *die la perdición. 
Los ganaderos montañeses n o necesitan que se les hablo del '•••dioso» 
Wíreno, de la nefasta, (óiardia civil y do otros parecidos clichés em-
pléate por l o s que. en casos, se ponen on ccnJarto con ol patrono v 
inlulun a l a Jienemérita. Pueden los ganaderos triunfar si la razón les 
¡«miipaña y fracasar si piden l o que ""sea, injuslo; pero con tales oñenta-
iloros, perderán siempre, aunque estén cargados de razón. 
Nosotros Jes advertimos lealxnen'e y deseamos verlos trabajar solos. 
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iiioBros c o i i i 6 i i í 8 r i o s . c o t 1 1 1 1 1 
^ 1 quiel CabriJlo. diai Goledotíio Góinez, 
don Ra.mi'm üb'r-igón, don A.fturo Faí-
c i ' i . don .[.osé I a.rraña.ga, don Dorias 
Adrado», den Uladiminio Villie^íüS, don 
Jjdnardo L('ipez. 
Don Francisco Sailmones, don C-é-
«nr Herrero', á m Jenaro Torán. don 
Manuol Hérró-ra, don César yidalgó, 
don Manuol iMarlímoz, den Manuel 
Ceruli, don Luis'Gurrj a„ don Kndlio 
I!' vn. 'la. d( n .VIfi edu Pa.vin, don 
Angel Xavano. don Luis Cornii. don 
Ciria-o Aynso. den Manuel liusta-
mante, don Alfenso l'é.i : z (hijo), d̂ D 
lía.mire P-añudo, dem Alvaro Safiudo, 
don Podro AJegría, don Bafáel Gue-
rra, dlO'U Mama I lien-era ibiio). don 
Manuol Bln.iiico, don Bonjoonín l'érez 
Don !\j*a,niiid Trnjcda. don, Jesi'n 
Blizondo, don Paulino Gayón, doi 
Eulogio Sáiwdiioz, don Víctor Elizon 
do, don Paulino Canales, don Jos* 
Azicárate, don IManuel Barquín, dor 
Ventura González, don Eduardo Triéis 
gallo, don Luis Lancfraínque, don Da 
niel Fernández, don Aurelio Lauda-
luces don Manuel Mora.l, don José 
Biustairnantiei, don P.ra.ncisco Gonzá-
'ez, don Cesáreo Várela, don Jesú: 
Várela, don Carlos Zubizarreía, dor 
Ulipiano Camj>o, don César CamijX) 
dan Dámaso Sailmones, don Agu.stír 
García, don Luis llenera, den Luif 
Sema, don Miguel AingeJ Argumosa 
Don Bra.uñio Landa.luoe, don José 
Argumosa., don José Ruiz, don Jos( 
para ta 
rae. 
aizadora d p i 
liocei-ana a 
de Sulamaníaj 
1, del Campo, 
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en :dgo las 
dense, deben, 
•rinacián. _ 
e ha de visit 
cario de SaJ* 
ciudades. 
A¡luí, nos hí 1 
cada l'evegrj. 
;e dewrrollaraj 
na, rece-"' 1 
misma 
AU>a, 
n ^ "¡?a" fin 
'o. del Sep 
eníritu 
Mr su cuenta, que ya son mayores de edad v nadie podra hacer mejor i - ",• • „ A . . ^ I ' . 
Sue ellos mismeis la defensa do los p.-o,.^.;: intereses. J Gutiérrez, don Antonio 0.1.rogón, dor 
Francisco Díaz, don Pedro Carian 
ceo'a, don Luis I r i in , don To'inás V 
m pasional. 
¡Piensen e n esto, y r.-clnu-en las ofertas de ese caudillaje insospe-
Idioxlo y, |)oi' iij mismo, sospochaso. 
muerta y u n h e r i d o 
dentro de u n auto . 
PARIS.—Un drama pasional, eme-
ífifc so ha desarrollado denírr 
un auto de alquiler en el curse 
una carrera por la> cali' s de este 
Wital. 
'te enamorados, ocupantes de" 
W, se han proba-do sus mutuo: 
tentos do tal modo, que une 
i'fcHillado muerto, y el otio h'uar 
en el rostro un recuerdo inde-
la prueba durante toda 
, cspírit  a 
•es d i s t ^ 
•ie-ulo. m 
u n i ó d e l J l 
n i , qu.6 1,8 1 
dure m 
ÍÍCÍÍU- la 






; S S f 
1 y ol>sef? 
SI' 
•'l'rcro Róñalo Leomml. de vein 
anos, que traba.ia.ba como toi 
^ W l un tatler del pasaje üebrard 
jípte es pro.pi( laric- a nu días coi 
JtermaiM'o suyo, tenía reiacionei 
"inias diasdo ha.-e seis moses cm 
JDV| '" guarnecednra,. de veinl' 
'i ütonada Luciana Leelé-rc, que 
^ hennano de dos añof-
'I11'' c,lla em el mina m ;¡ del mis 
!#iajc. 
^iomicro. qu- había manifestad, 
r ^ ^ - n t e hí. intención de ponei 
15 idiilb. ,.|<|,¡vn |a tnl,i(, áMijua 
P"1^ u n e s ro.asnnnw'n nos con e! 
!1""10 "l"' Lu-iana. en un despacio 
pree í i n c j o a,! bol el donde viví; 
de él tra.nquila.m.er 
que iba a b ner una ex 
IK1"? «>" su ainiiga. 
fl «oras dc-vpués. a, las ocho A 
I ' ," la 1«>'1h-, I.N ,|UH a,ma,nt,e:s 
ai1 loaiwwlo p(a- le ,,11 au 
r ¿ ^ ; ' ! '•• '•"•'."•¡«v.-i.ron d-ntro eb 
fePf !r t : i " l , " l lf'"if,nte tpie' so 
P%1 í',,|vi,|,,i,,j'il "I eiH'fer. 
Iileu0 , C01'I|Í' i::'>"!..ba. por deban 
! ^ f 0 ; ¡ ; i 1,1' ^M, José, en la ca 
;,, ¿Jl l̂ai11'"''. Luciana, eneoleri 
% ell "t0 "n:'r' 1i-Íoríls > 
k . .U,< " ' i I efundo, corle en la 
U 7 f l 'nh n o n a t o . F s t e r e s -
^áiv^n. ,Tnsn> ai,aque &ariWK,r 
> naciciado con él dor-




c" a ésta, da cuajo Id 
^nida, le penetró en la 
ak(á,6fe)¡fent(! (I,:"M ''és Pénalo 11a-
iP%irs rl ,y lo '"i0 sencilbunente : 
^ 1 . b ' r s"1, conducida a,l 
El banquete a'Doa5\ 
t a <<üe¡n íe^a , , de c o m e n -
s a l e s . 
Un ta] X—liay cosas que no tienen 
noiniibre—intenta desvirtuar en «La 
Atalaya» de 'ayer eil éxito formidablf 
•Ican.zado por el hoini?najie ti-ibnta.dc 
:d domiingo al disitiniguiidoi concejal 
de Torreiavaga, don Miguol Doaso, y 
lice, desipectivaménte, que asistió 
'na veinitena de con ion satos. 
¿Pa ra q[j'.é discutir? I'ubliquemev.-
la Hí^ta de los dignas señores que a' 
homenaje asistieron, y que nos per 
lorie Gil stófiefl? .sin iiendne que le de-
• n i o s e n el más coanpleto de los r i -
dículos. 
He aquí Ja lista: 
Don jiosé .Illanco, don Julio Sain-
ar, don Ramón Crisol, don lionifa 
«O ded Castillo, don Modesto llorín'-" 
gu.ez, den José Palacb -, don José 
Pcdraja. ( k ' U Luis l'edraja, don 
Eilías Pcdraja. don Alfonso Pérev 
Galleigo, don José Huiz Moyos,- don 
butianio Obreg<>n, dc-n Alfonso Astar 
Va-yais, don José M. Ramón, don An 
ionio M. Ra.món. don Ignacio" M. Ra 
món. don Lorenz-i Sáriichez, don Joei 
Cn'.mez. don Jusuo Sal^a.do, don Pe 
dro Ahai-ez, don Elias Barquín, dci 
Ju/lián Nereo, don Santiago Con 
de, don José Ingelmo, don Paulim 
Cayón, don Ensebio González, doa 
üam ai Sáiz, don Jul ián Allende 
don Fructuoso Callcija, don Ramó! 
Rnldo, don Emilio García, don Enri 
qno Erviti , don Clemente Gutiérrez 
don Antonio Cañas, don, Celestkn 
Castañe/da, don José Valen zu el a, doi 
M.uiuel B.' Agüero. 
Conste que no hemos copiado má: 
que los nonubres de Jos señores di 
Torrelavega asistentes a)l acto en he 
ñor del señor Dcaso. 
¿A que resulta, que hay más d 
una, veintena? 
¡X, eres muy grande! Y bueno qu; 
goces de excelente apetito. Pero qu-
te comas ocihenta y tantos hombre: 
Je una sentada... 
Toda la eorresiporideneiH politie'a 
y liter'aria diríjate a nombre 'dtí 
UritstoT. ApartadS. dt BAcrM*-
*.úm*rM VL 
EN MA L IGA.—LOS SOLDADOS DEL BATALLON DE VALENCIA 
CORCHO, SE TI EN, GARCTA Y NUESTRO COMPAÑERO RIVERO • 
GIL, EN EL H O S P t e l - PE LOS MAROtJFS'ES DE URQUIJO 
Foto José Gánna.—Múliiga ; 
1 diendo mejoras. 
REBOLLEDO. FLORES.—TELEFONOS 751 CORONAS 
E L JOVEN 
D . D i m a s P a r d o M i e r 
CIVIL INGENIER 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
a l a e c á a d d e 2 7 " a ñ o s 
Habiendo recibido los Santos S. rramentos y ia Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres, don Dimia y doña Luisa; hermanos Luisa, Tere-
sa, María, Celia, Carmen, Inés y t emando; hermano político don Fidel 
Rodríguez; tíos, primos y dgmáí parientes 
SUPLICAN a us amistades Je encomienden a Dios 
Nuestro Señor ea.-is oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, qof se verificará hoy, niiércoles, a las 
DOCE, desde la casa mortuori», calle de Ménde/.-Núñe/., 
número 15, y a los funerales que, por ol eterno descanso 
de su alma, se col arán mañana, jueves, a las DIEZ Y 
MEDI A, en la ifrlesia parroquial del Santísimo Cristo 
favores por los que les quedarán reconecidos. 
La misa dfl »lma se celebrará hoy, a las OCHO Y .MEDIA,; en la citada 
iglesia del Santísimo Cristo. 
Santander, 26 de abril de 1922. 
El Excmo. e lime. Sr. Obispo de esla dicessis se ha dignado coüceder 
indulgeacias en la forma acostumbro a. 
Flinleraxía ¿te G, SAN MARTIN.— Alaínjera Priínera, -Teiéfooo 481 
E ! C u e r p o d e g u a r d e r í a 
f o r e s t a l . 
MADRID. 2.').—Don Knrlque Nava-
rro, auxilia!- l'.uullativi.. il Mi oh'-
i a enviado a los perid.dioos u n e'scri-
•,o en qnc ahcfcáfa j - p y la mie¡j.Qî  eco 
•i.'-rnii-a d.-l |.-i'si.nn.l qno co'nstit-nyt 
á Cilérpó de gra.ídoría, r . or - füv ln . l , y 
' n la üiiiposihilidad d r transmitir di 
•K> d o r i M i i o a l n . i . IMI•>•,•!ñus Btóbatain-
•iajínente las manifefíí-a'c¡¡orlos y ra 
^onn-mbetnlos que comi a. . 
Do^i'uó.s de setdar ej princ-ipin dí 
pie la cnanlía de los Í-IK Ld( . dabi 
•:- . , . ; ir en (Íirfec4.ai"tfAación con ' ' i Ira'" 
• ) a j i ) ((lie se presta, ól señor Nav a-a't 
•¿iOiipará lo ? s a'vieiids de ia. dnardi: 
•ivil y de l<as rji i ala ii;.-VIKS con 'us qn . 
¡lesoiñipeíian b s gaiai'diais tr-restaJes 
v de la comparación dod/uice qne lô  
de éstos son, por lo menos, tan i'ili 
los, neioosaricis y penosos como -lo: 
que se asignan a los dos Ciiorpo' 
•> rimor an ue i vte citad os. 
Para demlostrar la, ericacia de li 
vn^.rdleria. forestal expone datcft eoa? 
•retos, por los cua.les se advierto 
i-ente o,l lastinioso •osta.d.o om qne s 
ia,!la.n IOS i neniéis qne n o están a s: 
•nLdaidio. . lo floree i orlte siiino.eic'in di 
os montes qne olla cnsfudia y L 
a nuillitnd de' (Vniuneia,'- qne a. ell; 
e deben en el ennq-liiniento de si 
lisión. 
'•'I áéñor Navarro, deapués de elo 
"ar con (•ntnsifi.snio ol comporta 
denlo de los guardas forestali-s. .-
anlnele fte la, mez-qnina retribncicV 
'e estas bmnildes servidores ded'<Es 
ado; tan nUezquina, que e'l gnard; 
layor—¡máxima aspiraeinn de lo 
• • i : ri ' i •vn" a,! Cñ'a-no.- y 'liara a.l 
anzaj el enfil es píéeiso coptttr $4 
•'ra.hri^ntc ve' ni ÍO¡JK>O añr^s, die • ser 
-tifne m la actnailida.d 30 pe 
••.tas mensuales menos - que un gu-ar 
a, civil o un caraibinero en. ol di: 
"o su in.gLIOSO. 
;.n una taberna. 
H i e r e n a n n b e o d o p e s 
c a p a n . 
MADRID. 25.—En una taberna d. 
a calle (!•' l!r:!.v(> Murillo s.e on.con 
rauba Trniás Sánebe?; Martin-l'/.((niei 
I o, di? vei/nti siie tic afi os, con, d o r a te i ; 
'io on Santa. Kngrarla. lo7.- y cuandi 
salit'i de elIa variOsS individm.-r. S' 
•arrojaron s-obre él. (h'imióle una ¡-ra,' 
paliza, no logrando Tomás dofcndci 
»e dcbidamicinite por ol esítiadoi de om. 
la-iagnez on que TLa. 
lié repente un<> do- los individuo? 
dio una puñalada gra.ye a Sa.ndie-
odiando luego a correr e n imií'n d. 
;.r¡-. ^MTmafnrciS. 
Antonio. Araingo Ló-pez, de veinti-
cinco años, quo éts dirigía bacia. s u 
casa, salió persiguiéndoles, y PQOpe 
rado por un guardia civil, pvidp doto 
hfer a u n o de los agresores, quo se 
lla.ma. Angel Fernández Mcnéndez, de 
\vint;cinco añas, con domicilio- en 
Auigusto die Piguioron,, 17, el cual fué 
Ilcvjado ante.-el juez. Negó tener par-
ticipación en ol suceso. 
¿Lamas ingresó en el-hospital de la 
Princesa,, . - , , 
1 iKWPJi 
Coníepencia de Génoua. 
U n d i s c u r s o d e s u m a sr<i -
II « e d a d . 
•GENOVA.—Lloyd Cioorgo, refirién-í 
dose aü -diíscurso pronunciado por 
M. Po¡ucaré, ha diebo que éste Qf& 
c¡eBTa enorme gj-avedad, dé ser cicr-
t,o que Francia tiene eJ propósito de 
tratatt" por separado con Alemania y 
Rusia. 
V • V V V V V V \ V V \ A ^ ^ V V V l ^ ^ V V V V V V \ A a V l ^ ^ V V V V V V V V V t 
Wolable conierencia. 
E l a p r e n d i z a j e d e l a n o -
l u n t a d . 
" 'MADRID, El antiguo alumno' 
le la Fnivorsidad do El Escorial y 
loy ilnstit!' cate<lrático de la Central 
ilipiiladu a, Coirteis maurista"don 
o s e Yanguas Messía. ha dado sobre 
ste lema" u n a substanciosa y olemen 
al cnni'crencia en el salón de actos 
le dicho centro de enseñanza. 
Ilecba. la presentación del orador 
un- el sabio rector de la Universl-
180 esenriálense, comenzó el señor 
Va aunas diciendo que sentía tanto 
irgidlo al volver a aquel lugar es-
nritual, donde adfe,má.s de haber cul 
ivado su inteligencia, babía ' fórma-
lo su voluntad y su carácter. 
Ejfete añadirV—no se improvisa, se 
idquiére por la repetición de actos 
luíante los años de la juventud. 
S e lamentó de la falta de hombrea 
le carácter, y excitó a los jóvenes 
si lidiantes a, que, después de* for-
|-( se nn ¿tjteál noble, y levaritadio. 
'rgiH^jahetíj f:on fe y. .persever^acj.a-
ia4ta convertirlo en realidad. 1 
Combatió" el fatalismo: y ol deter-
ninismo ¡fcdtiao favoiiocedares' de- 3ai 
ieieza y la ijusilaniinidad. y. enal-_ 
e c i i i ]a. omnijiotencia de una volun-
ad enérgica, y persisiente.-
Entro .los, ideales que deben ipro-
l o n c r s c los jóvenes ciló rel profesio-
•: i . l . e| social' y ol familiar."- •• 
Terminó exponiendo que el problo-
na, funibuneiital en Espíiña "es"el" de-
'a ioducación. 
Entre la concurrencia, numerosa y1 
••lee!a, edaba.n los catedráticos de 
í.á (;ent.ral. señores " Guevals y • .Gas-
•ón y Marín, a don Ignacio Luca de 
l'eía, ói-n . l o s e íra;dier. don-José So-
o U^ffiiera. don Aléjandi'o Arizcun, 
e.t.cétera. 
V V V \ A , X V \ ^ M ' V V V V \ \ ' V V V V V ' \ \ ' V V 1 W ^ 
fja: escolta de fl.rlegui. 
T r e s p o l i c í a s I i e r i d o s . 
BARCELONA 2S:-~Sk ha'tenido .no 
ida. de que d sábado por la tarde 
aisaba, por la carretera de La» 
\¿iia,s, do Sarriá. una motocicleta 
•pn- da,ba. e.-!;'( día •al; automóvil del 
¡efe de Policía, general Arlogui, y 
qne, al hacer u n víraJie, volcó en 
una, cnneita y fiiiertln, doripedidois -a, 
gran distan.'ia, sus ocupantes. 
Dos S;I ; I dotes qiie transitaban por 
la carretera y una pareja de la 
Cuardia dviil rocogieron .a los heri-
dos, que redbioran asistencia en el 
Dispieinsario do la Cruz Roja de Sa-
rriá. El inspedin- de Policía.don Eme 
torio- Znmarreyo, sufre lesiones eu 
la cara y brazos; el agente don Au-
relio Vela;sco, fractura de la clavícu-
la izquiienla, A- d guardia.'motorista 
Francisco Conzález, erosiones en di-
versas partes^ | , 
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C a a r t i l l a s d e l c a m p a m e n l o . 
H I S T O R I A D E A M O R 
Dar Qucbchmí.. 2(1-1 V-l)^. 
Un 1110x11,7,0 inegiro, •alto, do Éecásá 
1) a r-11; t, blamc o - ropa.j e y co rítíiietite 
.altivo, se apea de togóiso caballo ala-
Eáin,, de lámina esipléndida, bien y 
luijoiaaimente enijaE 'za.d'0, a usanzíi de 
moro d e aiboilengo y de posibles me-
dias. 
Nos mira : su mirada n o s envuelve 
y trata de aidivinar l a impresión que 
a i o s produce por la ricpie/.a de su 
Ivestlir,/por eil ilruijo de su montura, re-
oairíáda de oro, su gumía de puño re-
2) U i j a d o y salpicada de ptpeciasas pi$-
idras, su alboimoz de rica tetra y epiofl 
azul cielo. 
Apéase del eabadlo alazán y con 
lentitud avajiza, no sin acariciar ai 
iiüble bmto, su mejor amigo, su oon 
lidíente de cuitas íiaritórebas, de vi^ili»* 
ncictna'nas, ¡quién güibé ai do sus íe 
joníus y crí.menc-s! 
Al paisar o-lisorvanins IOS ostrilnüs. 
He la-uñida plat.;i: la,s riendas, de se-
(da yerde, coa bucado de calada [da-
ta; la silla coa i'aldi n. > de tercinj.!--
lo y mi l ccdga.jus en bonlas.de múlti 
files colores; es un moro avti.-ia d' 
i olor, ansioso de gata.s j pi'eéeas, fá-
cil de seducir aaTte u n presente de 
valor, ante un objeto que su vistí 
jdieíalnmibre. H.stc [ ai • veamos si es 
|o cierto. 
Indago, pregunto quiéa ee, el ĉ b 
jeto de su viisita, a <]ué eabila perte-
nece, y mi cariosidad. a media- sa 
jtisfeolia,, me hace sabedor, per boca 
ide un moro policía, d e su bistoria. 
4 | U © a rei'a;tan.'.s palio, por noble, por' 
íiÁ-gna., jtor majes-timsa- y por la a.lte-
xa d e miráis que nevela en su prpta-
gonista, dignio de ser príncipe de bi-
itória, de leyenda de ajnnr, sucesor 
d:e un Taúk, tan bravo como m^gná-
rümo, tan guerrero en el ctanbatu 
como débiil ai castiigiar; acero para ei 
combatiente y caridad para con e" 
vencádo enemigo: este es su lema di 
guerra. 
"Una noclie de luna, respirando en 
su huerto e l dulce olor de limoneiv: 
y naranjos, oyendo el ruido del sur 
tidor, gala y ornato de su florido 
liuertecillo, envidia del poblado \ sa 
•tisfacción de su poseedor, alarman 
(fces ladridos de sus ñ&les peñ os, |iu 
eieron e n acecho al soñador Alik. 
que descansaba,, a La sazón, su pere-
za sobre olivo tan viejo coano el tiem-
po; entró en su casa, pisó, a.l pasar, 
a,i «negro», por no «verle» que la 
puerta gimrdaae, y t-ti tan valiente 
«•oimpañía oscutro por fingida aspille-
r a e l bruñido, por la luna, camino, 
de Chumberas que a la casa conduce. 
¡Naida...! aii u n hoaabre, ni una som-
Iwn; pero ilos perros ladran. Ansie-o 
LAilik por descubrir el misterio, la 
i c a u s - a oae tal o.,u,lla,r pmdnc-o, bordea 
el laberíntico camino. Nada, encuen 
t í a . Regresa cabizbajo, p3nsando en 
Bn, venganza o que el robo le aco-
chan; d e que algán dieisalinadn ba d-
haceiile traición, i>orque ;su cobardía 
Jipis inupide luchar como los hombre; 
quieren: a i plena luz del sol, en pie 
s i o d í a . 
Un bulto que se mueve, que s« 
«cerca, arrastrándose, nalHándole o-
md y do hambre. Alik acmle en s i 
¿mixilio, presuroso; por s u habla.r ei 
írArnoés, por s u irnifonne, si tal pue 
de. llamarse a. girones que a media: 
Cubren sus dolientes carnes, adivi-
na, es soldado de la Legión francesa 
posible desertor. 
HJntre el criado fiel y el moro no 
Me y señor, conducen a.l bcrido a 
interior de habitación espléndida, er-
t r é eajimeis colocan ^u desmedrad! 
meiipo; agua' fresca es pronta en su; 
.labios ard'iientieis, y sabrosa, fruta, go 
Iusinas y dulces su alimento, par: 
raimar el hambre. 
—Otra cosa, no disponer en tale 
lloras—dícele Alik, en tono de discu) 
ipa, al transido leigiom.vio. que al pa 
recer n o escuietha—. Ceanjgi y bebe; n 
kSínciia su apetito de días, ¡quien sab 
cuántos!.-. 
Termimi.do su yantar, bahía despé 
oio, cuenta al moro, que inteiesad 
escaeJia.: 
—Huí, huí del camiuamointo en bus 
ca, d e la muerte; deserté por amo' 
¿v.iilisfeciboi que ein, bennana tuyi 
aneMonts, sán mirar lo qm- venir pu 
diéifie. La hija del rieo jefe, dej podé 
I-ON-C) kaíd ena.monane. o na.! aeró se cll; 
y junto» en eil amor y en ala - d- I de 
«eq y del pecado fuímnis; TU i fa,!ta ei 
mi' conciiciaeia era yugo que vivir n< 
<liejájbame un segundo: planeé coa ir 
•fuga morir lejos dol luga.r del peca 
dov igne rado dit rmínidío, ignorante I; 
•amada, deil airando. 
Aquí rae tienes, enemigo de ayer 
lie venido' a tu c a s a , pnes sabeile 
que tu amor es el raí o, ¿quién me ¡o1 
a castigar el hecho que o.I ofendida 
y futuro señor de mi Zaida. La be 
lia? Ella n o fué culpable, es culpa 
bbi di amar oue nos cegi''. que y> 
mfiihitdr dijese Uil decir que fué por m 
premeditado el hecho. Mátame a. mí 
pero perdomia. a Zaida; venga en m 
cuierpo la jtusta ofensa que en tu nc 
ñor infligimos: v o solo sov culpable 
si culpa palbtpi en el qiíereir sin tasa 
en el adorador de unos ojos negro 
c o m o el dolor, bellos como el amano 
cer. 
—¿Eres poeta,?—^preguntóle cor 
calma el paciente Alik—. Tu proisa 1 
tu baldar eprrer mundo me de-ei: 
yo, rico hijo de AJali, pobre dentrr 
de mis riqueza?, poco tierras pisé 
que no alcaace mi bala o mi caballo; 
envidio tu saber y ta bello decir. E-l 
amor, como la goiloadrina, es libre; 
hiciste bien, si es cierto tu cariño, 
M [.renidante de Zaida, La hecliiceia. 
La compré c & n mi oro, en precio que 
estinular coa eil kaíd íalla.ba; mi ho-
nor dstá sin mácula ni mancha. ¿Ti4 
vida? ¡ Nada cristiano, nada puede 
i:.'is!.;lvT.iime! Y do querer castigar a! 
que rollar mil anu r prelemdiese en e 
mañana, si es que feliz llegase (pue; 
l o dudo; a volver a tenerle, sería er. 
lueba, iginnl. arma p; r ai ma y ¿ C O I 
testigo? Dios. Compra, con el oro e 
amor que tu corazón compró con e 
•arirm. y si pag'a.r no pueden tus di 
nci'ds Ú\ valor día la bella Zaida, ye 
•«.p.-riaré g i L s í o j - o ' la. diíeivaciá, qm 
'u dtevólverás con tu trabajo. 
Cacóse el It-gionario cea Zaida, h 
:iecbieei'a. CÍMIVÍI fn'isc en «cliila.ba» e . 
pie aales "lai^o» fue -• 1 y m;is tardi 
/•a,!iif;at;e ca-sacón de legiiatario: poi 
vi a , iPOr de la, Fiáaeia. ei 'iabai ra: lio\ 
i o biáiue Patria., ni religión, ni [r no 
mo íieae ano- . . j e s que le miran 
i:-ea que a miele'- sabe y labios qu-
i ñ i ir masimn p e r S u Señor y dueño i 
iijo-i ¿uta s o n el finio día u n amo'-
veciadero: u n a , casa que e s nido, di 
jollezas y galas, un bu( río muy flo 
•id.o: un c-elavo muy negro, su caha | 
lo-, que e s ie-edoi y p.ura sangre; fie 
jes'pernizos que .-.I sueóo b s vigilan 
•orderos mansos, como s u s almas 
o d o amor y dalzura.. Todo debido s 
•a gen^rosiiIIMI. a.l corazón 'lié.rno } 
nolde del magná;aimo, del fuerte Alik 
• u e perdonó la failta. y aportó los di 
ñeros c o n que comprar amor, que m 
e compra. 
Viven como en tiempos primitivo; 
0 hicieran, como antaño vivieron ei 
Egipto- y en Siria, ¿quién sabe si fe 
ices?... por failta de civilización, d? 
mvidiiais. die injít-, de cc-impiromii&oí 
:fuie no es dable sostener éiiii emiieño 
•in arlilieics. sin ,niientii-a.s... 
Ln vivir aatui-al, no el vivir artifi 
•ioso y vano de la sociedad que ca 
nina a la, ruina. ¡Así piensa ei. inon 
policía que La hiwtcria. me cuenta.! 
¿Dónde está la, verdad?... Sólo Dio; 
lo supier-e. Indulgencia le pido j>ai; 
este virtuaso a?alavo del amor, qu 
religión be falta, coano febcida.d le so 
na. en Gil p i -ente. ¡Felicidad! ¿E; 
amor?... y el a.mer hace bla.nco d( 
sus fleehas cii un riacf'ni por apaita 
do que fuese. ¡Re.adito amor, si e; 
1 a r o ! Fdiz mr-ita,! que en su caminí 
por la empinad,:! e n e ' t a de la vida 
e-acuentra bi.bios de duitciá decir, un i 
be-a ile suave besar, anos ojos «cié 
a! mando del. «flirteo-» y lleno; 
de luz para el ama'do; una Zaida he 
ehicr-ra. v mimo-sia. que vive sido par: 
su dueño, y por su dueño sacrific 
li 'M ' i lad. 1 . lleza, luje, comodidad ; 
i-iquezn.s. ¡Eso e s amor! Lo «opuer 
l O > PÍ& cígo-íism.o, va.uiida.d, amsiaí» d 
realizar na "sueños) c o n de&perta 
.•.mergo. 
F«-i»)o«-ru (VI futuro, soñar con e 
l.üb. ngrin que os espera; pero so-ña.' 
o; rrasar en s a i s gail.?,s y riquezas 
•a-aros por AMOR; no dejar qu 
nc¡ > 'rr( í i o j o s cieguen por falsas c o n 
-eni^nicias, i>ues al subir la! empina 
'a. cuesía que la vida presenta, hac 
-dta el ar-oyo de un corazón gemelo 
'.e un ailn'ia.. que es el báculo que U 
cr<{'w\rv> y te ayuda a subir por e 
• •• alero. " 
nOCÁMBOLE. 
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'Jn ejemplo digno de ser tomado. 
d o s f u m a d o r e s f r a n c e s e s . 
Las estndí-;isa- foi-mad.as última-
nea'.e en Fi'ainieia Imn venidoi a de 
nostr-rr un, be he- que reg-ociia, a lo; 
•"-cmy.-srC'S d1 Nicolín : el product o d' 
i, venta d.o! 1e,ba-o r a í a un déftei' 
i : • - f-i.idr dnjraatc el prhr-cr e- anee 
'é deil año- IfíSá con réladón .-.I be 
e.fieia obtenido en igual periodo dt 
ño^ anteriores-. 
Una fevcJñicipn &y o-piera,, por tan 
o. en el cami.o die los fuma/lcreiS, i 
uiones la fatiga tb a',- nar un precir 
\ce.'-ivo por el suspirado m i cólico 
•s ha, coadueido a comportarse mo 
'i raJd-aimif-fDite, refrena.ade- su pasiór 
•or la. hierba eucantadorn. 
i>erci, ¿SS trat.afá sólo de un gestr 
' e | (¡-(.o- ..-¡'.a,, o os que l o s fumadore; 
•'• lian j ereataido de los daños qué si 
.licio caa.-.a.ba a su salad? 
Sea de ello lo que quiera, como poi 
.IIVKU I¡vico tfcn.jin razón-.los france-
ses, creemos que es u n ejemplo dig-
no do s e r seguido, y ya como medida 
nigiéinica., ya, e r t m o jirc^testa contra Ir 
u-'.'a. eai'ida.d difíl ttibaco qiíie en Es-
>añn. sumimisíran a los pacientes coi' 
•invdorn-, • bien sería qiud ¡ni,dieii-.a 
'•tiarse d .misino fenómeno que eu 
^rancia, para beneficio de todee y 
•ara ponecígwr en úh'-mo término 
tue m i a j o r a . s e - n ]$& cla.bC'rancien es ex-
•M-adidas e n los (-.dáñeos. 
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L a p o l í í i c a y l a s j o r i e s 
S e a s e g u r a q u e e l G o b i e r n o e l e i i a r á ^ p o í 
d e c r e t o l a s t a r i f a s f e r r o i í i a r i e s . 
L a s s e s i o n e s d e a ? e r e n a r a b a s e á r a a r a s . - E I s e ñ o r S e r r a d e l l d e s a r r o l l a un» 
i n í e r p e l a c i o n a c e r c a d e M a r r a e c o s . - D í c e e l s e ñ o r B e r g a m í n . 
E l debate í r i g a e r o . - O I r á s i n f o r m a c i o n e s p o l í í i c a s . 
CIRUGIA GENERAD 
Especialista en partos, eníerlBili 
'©B de la mujer y yíaa arlnarla»* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a B. 
UXÚB Ú 9 Escalanis, 10, 1.a—X«L 8-?i 
DICE EfL ^IINI-STiRO D E HACIEN-
DA. 
MADRID, 25.—En el Congreso bu-
1 0 duirainte toda la tarde escasísima 
iinimaeion. 
El ministro de Hacienda babló con 
os periodist-as y les dijo que bahía 
•eeibido la visita de una Comisión 
le la Mancomunidad, que había es-
ado en el Congreso con ohjeto de 
injrevífltarae con allgunos jiafiao dé 
ninorías pan-a pedirles que retirasen 
ni firma de la proiiasieiiui que se ha 
uresientado relativa a los telefonl; la -
;atalanes. 
El señor iLerroux y algunos otron 
ÍÜ han negado a retirar sa lirma y 
os restantes se' expresaron ante los 
•omisionados con ha&tante reserva. 
El ministiro dijo que por ahora se 
iplazaría este debate. 
Los periodistas le preguntaron qué 
¡impresiones tienen sobre la política 
Toonómioa y el señor Dcrgamín con-
esto: 
—Todo va bien. Hay un punto e¡n 
d que todos estamos de acuerdo y es 
a necesidad de normad i zar La sitúa-
don económiea. No va a pasar na-
! a ; puedo asegurarles qué no pasa-
á nada, a pesar de todos los-di s e lir-
ios que se pronuncien aquí o en Se-
dlla. 
>E SBGRETARiIOS A E X S E G R E -
TiMgKDlSu 
Los secretario^ del Congreso han 
nhsequiado hoy con un banquete a 
os señores Bugallal, Castell y Silve-
a por haber sido también estos se 
iores secretarios de ía Chimara y des-
nij/eñar hov altos cargos. 
;.PERÍDERJA LA SILLA? 
En el expreso de Andalucía ha 
narchado a Sevilla el conde de Ro-
uanones. 
IJB acompaña crecido número de 
cenadores, diputados, periodistas y 
oda la cohorte acosíambrada en es-
os casos. 
Antes de ana reliar dijo el conde, 
yue aun cuando le acompañan mu-
llos diputados y senadores él no ha 
tedido a nadie que haga el viaje. 
—<No se trata alimra,—agregó—de 
án acto político. Voy a cumplir un 
•empromiso moral contraído hace 
los años con el Ateneo de Sevilla, 
la llegado, por fin, el momento de 
umplir ese compromiso y'como me 
•ildieron que diera una conferencia 
a daré sobre un tema de aeluali-
'.ad: el de Marruecos. 
El tema de Marraneeoe—continuó 
liciendo—es i>olítico y no lo es, se-
;ún se quiera; pero debo adelantar-
is que no he de referinne para na-
ta al asjiecto ]iolítico del tema. Ha-
é un exordio y un epílogo hahladios, 
ero la. parte funda .nMnital de la con-
enencia será leída, porque no se me 
^ulta la transcendencia del asunto. 
EL .PROYECTO FERiROVJARTO 
En el Senado so ha rewnído la Co-
milsión dictaminado ra del jiroyecto 
eiTbviario. 
Mañana estará ultimado el dicta-
aen. 
••E ELEVARAN LAS TARIFAS F E -
RROVIAIHAS. 
«El Debate» publiea eri su número 
'e hoy una interesante irtfoíniación, 
'ieiendo que a partir del piiiiioro (!> 
ia,yo serán elevada;; por álobif'oto las 
rrifas ferrovk-rias. 
Para, ello se estableierá, como k 
ira vez, una escala, gnidmi.1 que 
fecte a mnreanicías, equipaje;; y vía 
eros. 
El aludido colega añade que el do-
lingo el presidente de la Compañía 
'e Madrid, Zaragoza, y Alicanle, que 
s a la vez representante de las do 
odas las Empresas de España.,.- cele-
bró una. larga, entrevista, con el mi-
li str o de Fomento. 
Ayer repitió sus gestiones, visitan-
'o al señor Ordóñez, pudiendo afir-
marse que en. esta entrevista, quedó 
dtimada Ja fóiimula que ha de em-
i loarse. 
Las Compañías aiegan que su si-
inadón, al cesar el anticipo reintc-
;rable. es insost.onible, pues la con-
dnuación de los países a sus em-
.•ilieiaidofi s.,uipon,e un, aumento de un 
lohenta por. ciento. 
EL PRESIDENTE V LOS FERRO-
VIARIOS. 
A primera hora recibió el presiden-
te del Consejo a los periodistas en 
su domicilio. 
Les dijo que había oinfereneiade. 
con los ministros de Instirueción pú-
blica y Gracia y Justicia. . 
Añadió que había recibido una 
visita de los representantes de las 
Compañías ferroviarias señores mar-
pus de Urquijo, Alonso Martínez, 
Rlodríguez San Pedro y Maristaniy., 
•on Jos cua.les haib'ía tratado del pro-
yecto de Transportes. 
Uno de los periodistas le preguntó 
si era Cierta la información publica-
da, par (dEl Diebate», en la cual se 
afirmaha. que para primero de mayo 
serían elevadas las tarifas ferrovia-
rias jior decreto. 
El señor Sárncihez Cuenra contestó 
que no se aiesoiveiría nada eu era 
cuestión hasta que quede aprobado 
el correspondiente proyecto en las 
Cortes. 
Tenminó su eatrevista el jefe del 
Gobierno diciendo que no tenía no-
ticias políticas que eomanicar ni de 
Madrid ni de provincias. 
LOS TELEFONOS CATALANES 
El señor Diniés, hablando hoy con 
los periodistas, les dijo' que. había 
recibido la visita de los comisiona di i s 
catalancs que van a Madrid con ob 
jeto de tratar del asunto de las íedési 
telefónicas de aquella, región. 
Añadió que sobre este delicado 
isúnto expondrá su criterio ante la? 
Cortes. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
El ministiro de Gracia y Justicia ha 
declarado ante los representantes de 
la Prensa que presentará, a las Cor-
les varios proyiectos que tiene ulti-
aiados refefentes a la carrera judi-
cial y que tienden a dar a los tribu-
nales de justicia facultades de que 
üiora. carecen. 
Uno de los presentes le interrogó 
sobre la aiianeiada, combinación 
episcopal, contestando el señor Oir-
dófiez que la publicada por la. Pren-
sa se aproNima mucho a la realidad. 
S E N A D O 
MADI'.II). ¿a.—A las c-uatro menos 
veinte se declara ahierta la sesión, 
bajo la presidencia del señor Sán-
ciljez de Toca, 
En el banco azul el ministro de la 
Guerra. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El conde de LIZARRASA se ocupa 
de la í iecesidad-de activatr todo lo 
relativo a la cireación de un ejército 
eolonial. 
Ilalila después del juego y de lo 
ea.aq aña morali/.adora que en otro 
sentido debe realizarse, a su juicio, 
eii las zonas de Melilla y Larache. 
El ministro de. la (iUERRA se ma-
nifiesta, partidario de la. creaciim del 
ejército colonial. 
' El señor ROVO VILLANOVA pide 
que cuando una. familia lenua des 
bijas e n Man-uecos pueda uno ser 
destinado a la Península. 
El ministro de la (iPERRA Je con-
testa que e n esto, como e n todo, s e 
cumplirá la ley. 
OLIVEN DEL DIA 
i S e aprueba el arta de . Ja sesión 
anierior. 
Se pone a disucsión el dictaanen 
sobre el proyecto Iri^uero. 
EJ señor RIVAS conubate el dicta-
men. 
Él señor SANTA CRUZ le contesta. 
El señor PALACIOS imerviene. 
El marqués de SANTA A! A LIA pi-
de que venga, a Ja, Cámara I nihiis-
tro cm-respcriidiiCr.ile. 
El se% VA! ERO HERVAS inter-
\ ana bi QVi ríis iiie. 
&•:• da pci I r.-niñada, la totalidad. 
• [i::;.i!,de <! dobate y a, las seis y 
miedla, fie levanta, la sesión. 
Se apru 
ícriee. 
de la „ 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Til «ñc-r ROVIRA p r e i p o u e ^ J 
tc¿rc:u a I tiígal | or cil ¿xi r n 
ra. d aéreo L-Siboa-Rrasil. ™ 
El prxisideide d.?I CONSEJO M 
tra conformo con i a. pío . ujpp*111'8 
e ^ r e q a que MI V rd.-ei M. U M Q ,, Y 
siate en que se estreeben |fus 
rúes entre las deis naciones V,J.'1"' 
Se anterda felicitar a Pciinoni • 
B) •" ñor AZZATI s o onii|>a é i. 
L c ^ r c iaieiones comiere i a,l e s . "L % 
. El ministro da ESTADO |c cm -
ta que el tratado comercial con v" 
/.a está ten ni nado: y e n cuanto aLL 
Francia dice que "el Cobiorno 
l o ! h a e.-tudia.do el asunto y lia ? 
mello los antivedentes. 
El señor CRESPO DE I.A.IU m 
rué se reeoneeatren loo avindorer «! 
\hn n eos. 
LA CUESTION DE MAR,RUECA6 
EJ señor SARRADEiI L eomÍen¿l , 
explanar su interp.'laeión sobre -já 
yaliivxcL que se slguie en Manm^i 
Di-'e que la política que ^ 
n M a r i T i e i r o e : ewtá í n i t i m a T n i a n t é 
la con Ja. poilítica. interaa,rioina,t-
Ha/ -- una relación de lo que siW; 
ica, el prohlema, de Marruecos, hh. 
óriea j ra ¡i alimente. 
Estima qae s i e n a u n verdatloro sui 
•idif a 'iandonar las z o m a s de ¡m -̂
ro -Pmleietorado. 
Habla de las relaciones o jare Fr$i 
da y Effli aña. y censura e,! dlsñî Q 
JUIP M. Millerand i-ranuinció en su 
•ec' viaje, .al Mor^reb. así romu 
as pa.'a.bi'e-' prenuii; iadas por el re-
idonte gv-neral francés en Marrítf-
-er «¡peni^Pil Lyauíey. 
También censura la comliinaciqi) 
die altos mandos. 
Aigrega que hay que rocliazar la 
•-•rcipcc?ición de que regresen a Espil-
l a M d n t e md beardu^s. riii,es flelicíi-
repatriarse -iO.OC'O. dejando sólo en 
V>'ir-:-'0^. 2o.rrc. 
Manifiesta une Jos desaciertos que 
svgu!. n, oomícitlérwlose e n Marraccat 
•ueden, rrigiiiaj ' otra, catástrofe coibo 
'a de julio' pasado.. 
Sn suspende el debate, quedando 
e n el v-o de la, pdalaa e l señor Sit 
n-axleli. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa, la, di-eusión del il'ct» 
men sobre el proveció d ^ a/aî arefl. 
El señor DIAZ DE LA CEBOSA, 
p... l-icieho' uso d - la r-alalira ftn 
í i , r ' , : ri.oi^s s;-sioin::s. i ; :M diea, Atítík 
drnido les iiwhrr.ti i a s chocolatera.'? 
d a ' - ' - ; a. 
El señor NASQUER d'ee q?]é no 
se trata de mwmnntar el precio m 
azúcar, sino- d e ped-.-r ha- ' i ' romp-
^'"••ia. a . ' azi'icfu" ovt¡-•aierc. 
EJ sieñor PÍUETO interviene. 
El señor GARCIA pncTOiita qué W 
a •ha.m-s-e ci n lee- str-cks do Milcflí 
que hav en las .Adueñas. 
El ovnis're d,í 11 \ í li'NPA le CCín-
t,e:'-¡',a, que va ba di (dedo una Real 
¡.o,,.;,.;,.,.!;, r-on esnn'r'. 
E ! sn-ier DELGAPn RE NI TEZ <ic-
fi.?4i;do eJ dicten" -o , . . 
S -'-pende . 1 drhcJ.» y a Jas odio 
v ne dia o e lüvpjnía la se&ióru 
C O N G R E S O 
MAI>RID. S."). — El caneie de Ruga- I 
l!a,i di'.e.laia abierta, la sesión a las 19 
R i c a r d o m z de r e l i 
CIRUJANO DENTISTA _ 
D# IS Facultad de Medicina de Maani 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8-
Alameda Primera. 1.—Teléfono. 
C 
i n - y nuidla,. 
En. eÓ banco ítzuil cil presidiente del I 
Cea-ejo y el minKstro de Es.ta,do. i 
ABOGADO 
P r o b a d o r de loa TrlSan^*» a| 
T E A T R O - Z Z ' - • P 
Hoy, miércoles , 26 de abril d8 ^ Z T0 
TARDV. A LA9 8EI8 Y MEDIA NO OH K. A LAS DIEZ Y Cl 
Ultima representación del segundo episodio de 
f L O O A Z U C J E S O X J 
en cuatro actos, titulado - p 
L A S H A Z A Ñ A S D E R O C A M B O L t 
Mañana, jueves, estreno del tercer episodio de S & o c a n i t > o l e 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y ^ ^ 
COMPAÑIA DE COMEDIAS LIRICAS 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
La zarzuela en un acto, de Eron- I | n r ^ a l i a l d a r » / 1 ! 
taura, música de Barbieri, w l l U a U c 3 l l C l U 
El saínete en ua acto, _ ,, ¿-y* ̂ % 
do liamos Martín H • 3 7 O M * X & 
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DE BARREDA 
eran r a i d a é r e o . - H o ? h a b í a d a r o s c o m b a t e s . - O t r a s n o t i c i a s d e M a r r u e c o s . 
OFICINA DE MALILLA 
pja 25 (11.1^)- — S:iU!i uini) So.Uuis. 
está J'ifen hds\ iia-
Wfíñdo soliciil¡,rlo; í'Ma.—Ofichfa. 
HECIBüS DI.; DÍNKHd 
ĵ rer m'ü.'icivn. cu c/M-n.s olic1 
(', rul o i ;in a IMÍ\) u ' ici('.n di' 
f i i t r e . g í w l o a soJdailos |ior la Oíi-
(|o McüHa, y quo i-!>rrrs|¡oii(le!! 
¡¡ s i . g u i c i i l f # : 
. j u i S e l J ' 0 María HiKlrí.^ucz. -Uy.-j Ma 
^ pemándiez Uaxañe, Luis del Ca-
no •Régul,(> l i , ' ' l ' : i - A>-cusió Casuso. 
j-,risico Péi c-y. Miuficz. Valcriann 
najjalios. Sa.mucl Tordo. Taiuás To 
SariíoJicc .̂. Anu. I Al.u.'-c Mvrm ln 
gauitrílo Díaz Ai li ila,. Aurolio i'ucidc 
^vuelta, Riiuóu Unb: Rui/.. liiitín 
(¿Via Vallo. Ilufino l ü r a s Agüero 
liJfloaldo CutiriTcz, J-cse Anua ÍVO 
Einftcrio üntiórrez. José Limas, J e 
D í a z Riv aa. Vi;-t(.ria.iio Soli-.'-n Az 
¿n̂ .* l-VmT'i " H<.Mvd'". fia*iéi-re/ 
fffá Güín z Callizo. J i - í - j I v a - a á i M l o ^ 
jolftB.li, io-'i Pérez. Gut¡«''rrez, Ai!'4e.' 
Gwizál̂  Ilallaa s, Sdru'ai Ci nz. Mi 
¡niPl J i K ' 7 - iÜoaidi Ló)•!•./. N'ólo:'., lior 
¡ nanio Mai'tíüi. J t -ais líía.z Caei'-odc 
Vidoiiinii' Vcg-a.. Pt-lio Car/óloz 
Ipriiiiiliv" Cuesta, (Crva .án Xaca. Mu 
pz, Sixto lloni.-iudi/. Jalio \ I i r i ; i . 
jiirtdc lV\i'.:<.í"\\r. liair-ilio J/>¡.-.'x I.'V 
I pez. Néstor Cn^pio. .losé Cagiga^ Do 
liado, Eduardo .1. I.M • /. Aug. ! Cagi-
Ig» Cagjga?, José Hicoiulo l'ci i i ; i n -
Ttodc-ni Cagi:..í!',s C(vli>e, J e s ú s 
1 Feniúiridoz Coloo. Hajtaai l'eña, I.r,-
M-aiKuuJaTS, PeÜcia.uo Pomar, 
[Gregorio AI< a s i y i ' ^ -fo.aío Dado. 
POR TELEFONO 
MADRID, ¿ó.—lúi o! iurniíd-rio- d i 
Mí GuefJ'a SO lia. fiH:alÍl.a:do o; l . i no-
|die el slguicnlo e- munieado ..iüeia.1: 
'El alto coinis.irio \ ;u licipa dvsd'. 
I«l !!QCO El. Joaiisi d r IU a i Ai os ( j i i i 
' & Ql pUÜi to i1 • Mag! •'. del ,SO;-Ioi 
I Xauon, fué lindr.adif •.¡mv ol cao-
migo. 
Regulan s ?a.!ier<ni ou su au 
lilitl imitíiidanílc un vivo iji,,¡ .;, nil . 
I 
En L a r a c h e , sia l u t v o d a d . 
íyfedillu, sin novedad. 
En A&iiraiiíis, I.M; IITÍÍI,I,-I. noelio 
PWtaTiÓ Sill l l O V e d ; : d . 
A l a s nueve y m e i l a i de i , , ,y s;-
forma'.a i i g r a n d e ; -
i j ^ n" '•, !> j a i ; : r . - . ' i ¡ M í a 
|r"! V - hk''u - ' u d:.-.; de 
P'"'!! (D : - ¿;%ao ai^ellotf los-
A |:-;ir '!: ' 11". o! onnnig.) no hi-
gego de^caf.ón ..aura la ¡.lazn. 
" el Peñéa, ¡:|| úiliuia. imcaie. s i n 
l'-̂ 'oilad. 
ndauear u n c.mvoy 
V "i;ill;'aia, el ( iienii^O1 hizo s o i ; 
g 5 8 1,0 <"{lf,,'"> que nn c a u s a n l i 
JJ f a 'iieei^-j, i , . |,iz,r o t r a . 
M ^ N o una, iaMi.la, |. ve a lio 
C ? 'Ií:! ,v-i | :-! "lo d e Alcántara, 
P'..raán.d.z ¡ / : z. o l 
^ V t ó ^ ™ , 0 : d e . d e s p u é s de 
,,'Ve í:; ' : :-:o:- . l ías les 
k ^ l'-inai fu:-,, de f.-sii: 
^ punzada al coma,!ida!de ge-
; le M^d!a, i ^ i a qn , , ... Af. 
— ' A c o r e . : ; del ; . IÍ VO 
^ H i . , . I|K.. ,„ : 
N ^ : r : ¡ " ; '! >• 
d6| !l a unas .u - l a r a Po ceretad liec.lias on 
r m o .de ^ i - a •andida..! s 
ÍXPjrrv'í" ' ' ^ ' " ' " "d Picnzzo. 
f^RlD .!-IX l>l': ^ ^ - - ^ ' V 
' la n ' i'1, ,,|,0'.-ed(MUe de MáJa;. 
: i W o ^ . " " i : !! ' -d 1 ' :-
i , . ' " "' ::- !:' ' -d.-- \ onior-
^ ^ ^ . n z a . i e s ea-V.Idc-| 
S ! 
; f ^ ^ D I í , s l)K •'•Ai.-A!li-d 
^amt ^ Kl1 I' - Immí.ard .. 
"•̂ S 1 -̂ , I , , . , 
^ ¡ S Z - ^ 1 — 
t %*ur. ,'n!.,'"; ' • 
[:^,I(,;:ii;;:,:í,'í, ,i |!'1^ '•.••>. 
I ''̂ 1'ra,ni re; on i ,•! . .. , 
.'Los ];;a-i.ál:Si'as han salida ai cam-
po para, jirescmciar las operaciones. 
P PE I \A,Ri AGI Ó W S A BRE A S 
TAXCER, 2r).—Las esonadidllas do 
aviación do Malilla, Sevilla, Tetuán 
y Laracilre lian Ticvado a caJ)o, du-
náute el día de hoy, un (.raid» sobro 
ol territorio donde ha de desairrollar-
SG la proveelada (iiiei 'aei.'ai. 
El homhardeo se .repetirá mañana 
y en él t amaráu parte treinta apá-
ralos. 
I ' .S C» Mí RDSi MASALES DE GUE-
RRA. 
Las coiTrespousalcs de guerra que 
tenían .su residencia, on Tánger lian 
salido para el zoco de E.1 Jemis, don-
de están ac-aunjiadas las tropas del 
gaieral Manzano. 
LA 1 ISd RJir.'üOOiN DE FUERZAS 
Las fuerzas mandadas por el co-
nia.ndaido general Ma.nzamo han sido 
dis',riluiídas en tres columnas. 
Manda la primera el general Mar-
zo y está compncst.a por una hande-
ra dei Téí'fiidr, das nigimientos de In-
fantería, varias lialorías y un. parque 
móv'á de artillería. 
La segunda está a Las úrdenos del 
general S.-rrain. y la eomponen un 
tat.or de Regulares, una bamiera del 
lia-cio, dos l.aiall.eaes do Infantería, 
un regimicnin efe Artillería y un par-
que mdvil. 
La lorcora cólbirnno la manda el 
Lerliento coronel Pontos y está for-
mada por cuatro esrimdrones do Re-
gulares e. a secciones de ametralla-
doras. Jos •regimientos do la Rieina 
Victoria y Príncipe y fuerzas auxi-
iares. : 
Hay adeiná.s graindes cleiiieotos de 
iaiulude, acumuladas éñ Dujarri, 
/.oe.i El Arbáa y \a,uon. 
EL RA'CAl.l.üX DE CARKI.L.Wi ) 
MADIMD. ?r).-.E| primor ha.hullón 
del regi;»ii"nto do Garollano, que os-
'.aba. acantonado en Málaga y que 
vuelve n.l punto 'de su pi'ocodencia, 
»aklrá en tren especial mañana , a 
as Siete y diez minutos de Ja ma-
fiana. 
EL PADRE DEiL SLX')R MILLAN 
AS'l'RAY. 
Esta larde, y con oea.si.'m do on-
ci'ntrar.se en las pa.s.dlos del Congre-
so el ministro de la Guerra, general 
Olaguer, fué saludado por don José 
Millón Astiray, quien, con gran inte-
rés, lo [ddió noticias do Marruecos, 
pues deseaba conocer la suerte do su 
hijo en ta eperación preparada. 
El ministro de Ja Gnorra. le con-
testó que uo tean'a jioticia alguna y 
que sólo sabía, quo las operacionOE 
Hajbían c anonzado hoy. 
• EL GENERAL DARRERA 
C.ADIZ, Pi-Meedente de Lara-
cho ha llegado el vapor .-Isla de Me-
norcm), quo traía, a bordo al general 
B1 i r r e i ' a . 
Esto dijo a los iioriodísvis que al 
salir de La radio halda dejado las 
trepas preparadas en Alcázar y ani-
madas do un gran espíritu. 
M a d i ó que él lunhicra deseado i r 
M o nd.ai.e a.! fronte do sus s.ddados 
y que su "ccn'asón se ina tras ilo sus 
tropas a l de.-pAdirse do el Tas. 
•lormiia') nai'iifosiando que consr 
dr.iai muy lieneficicso el avaaicc pro-
yectado y al <aja! liende la Cipe-arción 
do la y. co;-a muy fácil de roadizar. 
EL DANDO DE DERENGüER 
MADRID. '35.—.LóS traívsinito el 
hando pnalieado l i día 2'' ¡ . o r el ge-
neraJ Rercngu'cr y a consecuencia 
del cua! han Bíéó Gnea,rcala,düs tres 
; : ; aniiaíais. 
«Don' Dámaso Dorengurr y Fuste, 
gemí al do di vis-mu do los ojérciíes 
n.e.ciomiiie.s 'alta coiniSíirió de, Espa-
ña jai Marruecos y geneial en jefe 
d i eijérclto di operaoionas, hago sa-
ber : 
Oue con mriivo de las operaciono.-: 
militares en los territorios de nues-
tra, zona dio protaotorado del Norfe 
de Africa, os coiTieiiite el caso ñe dar 
a la. puldi.ciidad nctieias o hacer co-
mentarios de piamos do campaña,-
opera,cionos, héehos de armas y nio-
yimioniojs do fuerzas, así como de 
eEcietos 'conseguidois por ol. éueinigo 
sobre nuestras tropas y posiciones > 
{exageradas y tendenciosas eríücaá 
de los. ejleanmtos directores de núes-
t ra aictuación [lolítica y m i l i ! . i r , quo 
aparte de podier ser utilizada por él 
aidviersario para cOntrarroiStar nues-
t ra aeción y comprobar Jos resúlta-
dos dio la suj'a dan lugar al grave 
riesgo de perturbar la moral y con-
fianza de las fuerzas del ejérelio ei, 
ed maJndo. Tales excesos de informa-
ción y comientarios, que pueden re-
dundar con grave perjuicio de lo . 
intieinoses patrios, de la moral y ele-
vados fines que este ejéreitO' reaJiza 
y de tranquiliidad de gran parte de 
hogares españoles, 'exigen- la adoi> 
•ción de medid as ami.logas a. las con-
tenidas en el bando, do ia extinguida 
capitanía general de Molilla del úiec 
do marzo de 1912, y estandoi por mi 
parte resmelto, por ol bien general 
a poner fin a los indicados excesos, 
y on uso dio las faeullad.es quo mr 
están conferidas por el artículo 2í 
dei reglamento vigente de ca¡in|>aña, 
artículo primero, tíilulo tercero, tra-
tado séptimo y quinto, título octavo, 
tratado oelav.r de las reales ordenar, 
zata y anlUcuilo octavo déil GiVdigo di 
Justioia militar, ordeno y mando: 
Artículo 1.° El hecho de verter c 
ti-amsimitir desde algunos de los tref 
ton-itioiriüO diiijetas a mi miando^ > 
jurisdicción noticias, conceptos o co 
mieniacios de Ja, índaie ' antes cx])re 
sa'da, de palabra o por escrito, o cua 
quior sistema dé coanunicación, coi 
destino a la, p iLb l i i cac ión por la im 
lirejda u oitro mc^Iio. cRquiva,l nte 
aunquio aipaa-ezea quo no fuera ésa 
la intención dg. quien los exa i hiero 
o transmitiese, será considerado ce 
mo d.elito contprendido. seg^n Jo; 
"asas, en Jas artícidos lili», número, í 
del cr.digo poinal c o n n h i y su con 
eordanie d ni'nnero 101 del. Gbdigl 
ponaí de la zona del. Protocíorado. 
223, número í, y última inciso de¡ 
6." y 2i0 del Código de Justicia mi 
litar, y los G06 y 114 del Código pe-
nal! ele Ja zona del Proteotorado, A 
el 151 del cr.digo penail común, con 
corthunit.e' en ed 114 ciladn. 
Art. 2." Los presuntos culpables 
-on arreglo a der-cdio de los delitos 
a qne se refiere el arlíeuilo anterior, 
quedan somrdidos a la juri.-dicci.a 
militar, y ai los hechos que so les 
imiputen Ueigasen a entrañar suficien-
te Iranseendeinda o gravedad'por es-
Minarlos (•uinibks en coneepto de do-
lito., podrá proliibirse la permanon 
cía de los itransgresoros en Ja zona 
de guerra, a sea en el territorio ch-
ía zoná de Proiteetomdo o plazas d( 
Africa- ; 
Art. 3.° Se confiera a los coman-
dantes genoraJes de Ceuta y Melill?. 
Ja facultad do conocer los delito;, 
come rendidos en el presente bando 
y el cumjpílimLento do cuanto en e 
misniiO so previene, en tanto uo si 
adopte otra resolución por mi auto-
ridald. 
Tetuán, 22 do abril de 1922.—Dá 
maso Bcrciiífiicr.» 
DESDE LAS SEI3 Y MEDIA 
H O Y 
Estreno de la notable serle alemana 
E N O C H O J O R N A D A S 
POR EVA S P E I E R 
Consulta, de once a doce y medis 
(excepto días festivo*)..—Saaaanbrlo tí* 
G A R G A N i T A I , N A R I Z Y OIDOS 
do D a 12, Sanatorio Dr. Madrazoá 
de J2 a i y de 4 a 6, Wml-Rás. 
l ELEFONQ :-7§ 
L á Sociedad Sotvay y C-anjiaiñía, 
l ia enviado a su digno Diirector en e s -
tas, un phuio para l a construcii'm de 
un Tea;t.ro, que servirá para distra.c-
ción do sus empleados y ohroros. 
i o n i o c st a en ipresa n o e se ¿ti m a 
nada, es de creer que la obra será 
i ni porta uto. 
Así' se engrandecen los pueblos, 
pues a la par quo se ostiniulan para 
i trahajo censta.nto, so les dota do 
todo lo necesario, incluyendo Jas drs-
traclciones, que ¡tanto neciesitam te 
que al trabajo dedican sus energía;-. 
Estos actos se alaJian por sí SOÍÓSÍ 
no regateando nosotros los aplausos 
que ello mea-oce. 
DEÍFUNCIOÑ 
El jueves jiasaido dejó de existir la 
una'ana doña. Jfenita García, de 77 
años, madre política do nuestro aprc-
iahie amigo el señe*- Raba. 
El entierro fué una verdadera ma-
aifcsla.(don de duelo. 
•I-Iíucemos presente a sus familiares 
nuestro más sentido, pésame. 
ACCIDENTE DEL TRAPA 10 
Lo sufrió el obrero de Ja Sook'dad 
"Solvay y Conipañía, don Clínia.co Po-
lanco. quo, ti'ahajáiidf) on nn dopar-
amonto de esta fábrica, tuvo la dosr 
gracia, de ser cogido ,jká? una, maqui-
la, siomlo necesario hacerlo la am-
iHitación do los cuatro dodns do la 
oano izquierda, por Ja sogunda fa-
lange. 
Laiinenlaiiios sineorauiente el accT-
donto, y deseaiños su pronta cura-
ei.'m. 
H. V. G. 
Barreda, 2LIV-!)22. 
DE ¡CAYON 
IRlR;EG'lH„AR!DrVD ¡EN ÉjL 
RlvCUd) DE «EL Piddil /J . . 
Ignoramos cüái será la causa, pe-
•O lo cierto es quo, do ,uu tiempo a 
•sía. parte, os verdad.•ranienle osean 
• laleso Jo cpiei está ocurrüondo don 
luostro |>ori.'.d,i.'0. 
Son muelios los días que no lo ro-
•iliimos; a veces se suceden tros y 
•uatro consecutiivos sin (pie lo vea-
' i i i . s el "polo», ( a a n o sucedió en la 
•asada Seniana Santa, que tampoco 
se dignó Jloga;f a, nuostra:-; manos, id 
dquiera un solo n i i i u e i M . 
¿Quién tiono la culpa, de qué esto 
.-nga sucediendo? Repetimos que no 
o sa.lieiiius: [JOTQ es indudablo nao 
;!¡diien la tiene. Y como e s t o no pne-
lc cnntinuar por más tiempo &a g -
a fiu-ma, Jla;ma.mus la aténciól) did 
wlministrador do Conreos do la esta-
feta de Gayón, advirtiondo, qoé de 
•ontinuar así. nos dirigiremos al sa-
ioí • idndnistrador de Correos de San 
] a nder., 
Su.i'memos que no hará falta y do 
•lio nos congratnlarenu;;-. 
E L COnRESPOÑSáL. 
Cay.'.n, 2-i de abril do 1®%. 
DE LOS CORRALES 
..RKiPRISE.. LE UNA FÜK-
(dON TEATRAL ': : : 
...Y volvió a represeidarse la fun-
dón teatral on o! Casino, y fué otro 
íxito de los intérpretes, quienes nun-
:a podrémos a.gra<lecer lo bastante 
•as muestras de carino con que el 
li.stinguido público acogió nuestra 
u-esencia en ol oseen ario. 
A l descorrer las cortinas, sonaron 
los primeros, aplausos en honor de 
Caí al iña Ceballos, Felicitas y Pilar 
Martínez, simpáticas y bonitas lae-
vríces que, en unión do los señores 
Vuriol y Senach. ropresentaron «TI-
piis Miquisi) a la perfeccii'm, siendo 
argameide aplaudidas. 
Acto seguido, se cantó un «prsecfo-
'0'> coro quo tuvo do sor repetido, al 
érmino do Ja fiesta. 
Uütiauam.enete se .puso on esc-ona 
Ln Casa de Quirris», adndraid.mien-
':e represiontadas por Milagros y Gal-
ia. García. Rilar Martínez, María 
resús Salas, Rosario Asenjo y Mila-
gros Pola neo, bollas- artistas del mo-
nentii, que inlor|irolaron maeistral-
nente la aplaudida oln'a do Amichos. 
Conlril.uyei-on eficazmente al éxi-
'o, Las señores Salviojo, ,Iler.rora: 
v'iiicliez, Rivias, Pérez, Arce, y déütás 
pie tomaron parte en la representa-
ción. 
La. liosia so prolongó, con un ani-
mado bailo dado on honor de Iba «ar-
tistas», siendo, además, obsequiados 
por la Junta Directiva. 
Para en breve, según rumores Jle-
gados a mi, creo se pondrá en esce-
na, el granidioso drama de Guimorá. 
'Tierra iBajia», en cuya obra, quiza, 
debuto Un excelente aficionado al ár-
te dé Tli alia. 
I n día de la presento semana, y 
untando con el beneplácito del so-
ñor director, puihlioaremos una foio-
grafía.yld.d notable cuadro artístico 
del Casino de Bu el na. 
Por si interesa a alguna «nersona», 
poilgó en conoei.nTi"nto de rTis lecto-
res (si los tuviere) que, on lo suooid-
vo, no se publica.rán mis ramplonori 
¡ral .ajos. 
Al enviar estas mis- últimas cuar-
tillas a la. Redacción do EL l'UEiBLO 
CANTABRO, d o y Jas más «-xprosivas 
graciíis a. su digno di.oector, don A i o 
íojiiu jMorilIai^ por haberme concedi-
p r o v i n c i a . 
do ol iniinoreeido honor «le' dar '" cabi-
da, a. mi firnia en ol diaria que tan 
ac or tad am e n te di r i ge. 
Y, por hoy, no va más. 
" TIMOTEO ESPINAR 
Los Corrales, 2/i-,lV-22. 
DESDE SOTO-IRUZ 
LA FERIA 
Con gran animación ha oomonza-
do la. t ra ti icio nal feria de San Mar-
ce- en el pueblo do ViIlasoviI. 
Los trenes han traído gran núme-
ro do forasteros, on su ina.yo.ria ga-
naderos y tratantes. 
La feria-do ganado no ha. estad ó 
muy concnnrida de rosos, abundan-
dó; en canubio. Jos compradoros. 
Las transacciones han sido .numo-
i'.-sas, advirtióndese en los precios 





INd'RAiaüION DE LA 
- LEY DE- fClAiRRETJ'. l ¡A S 
Por la guardia civil d.d puesto de 
Laredo han sido denunciados los ve-̂  
cinos do la. citada villa Mamiol ÜV-
qniza y Eduardo R.uiz, de i7 y 27 
afilo», i&gpe^vameittte, por infriiejii 




lía! sido donuneiaido el vecino do 
(ladzano, Francisci> de la Torre, por 
lenor ¡legalmente uña pareja, de S " -
mentales en la finca. <tEJ Cueto», de 
su propiedad. 
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SOCIEDÍAD] -RAfdNG 
CLUli., : : : : : 
• No ha sido iindiferonte a Ja Junta 
directiva de. esla, Sociedad la actitud 
oa. han adoptado la mayor parto 
de las crom'sfa.s dcpnrl i\-ns aeei'ca 
del. Club, de los juga.d.ores y de ios 
dioad'i v. tS, 
Cualquiera, que sea el concoplo quo 
personalmente nos merezca esa" cam-
paña, y la scnstldo forma on (pie ag 
viem; deseaLVolvieudo, y da,ndo por 
CWÜQ COlie Upá aleciiii.a Jaieiei fe . y 
Cí-niipetancia la, inspire, no cabe des-
e. noc,' r (JUfi iidluye cu los anciona-
d. s. ou ol pr i i . l í co en gonei-al, en loa 
¡u gado ros mitiguos y noveles, on la 
marcha, económica y on las buenas 
relaciones ed/tre Im oban nro.s depor-
tivos. 
No croemos esl.ar en i'íoaesión del 
d.m del acioi-to, ann coando para al-
canzarle pongamos buena, vidunia.d. 
persi-veraiieia,, actividad y amor a,I 
Reaug. 
Sin duda, sen evidentes y e.\dia.-r-
diwarios los d-••••aciertos y fracasos 
p a á cides cuaied.a varias 'inf;'tigo;nt,os 
'•"di-es (Di-ariivos. se r e v u i r l U i i n con-
tra nosotros, contfa. nuestros jii.ga.do-
res y leen i eos. Y. como t en emos" más 
cairlfto y devoción oJ Club y al do-
na;1 que a, nuieistrcs cargos, Iremos 
decidido declinarlos rá¡,idamente -.in-
te Ja Junta giáuiérail que hoy mismo 
comiocamos.—La Junta dirccl'ra d d 
kttyi'rtg ( lab. 
JUNTA GENERAL KX-
TRAORDINARIA : : : 
El día. í, a Jas ocho de la, nnclio. 
y én ed I. cal (pie opm innameníe sa 
•-i '••M.-ciará. celebiMiá esta S/ei'-da.d 
jiMda gei.-ierai! extraordinaria. 
ORDÍEiN DEL DIA 
Dimisión de la, Junta d.d activa y 
su sustitución.—Leu din cíiva. . 
* * » 
De este asunto sé ocupará maña-
na, on la. páyina. doporíjva. nuestro 
. c: 11 pañero «Peq ijé M ont aña,». 
Especialista: en enfermededai lá 
iarlz, garganta ^ oídos. 
Consulta da 9 a 1 y de 3 A 
BLANCA. 48. PRTMFPH 
MEDICO 
í1'.-socialista en enfermedades de nifloá 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazana1», ta.—Teléfono 6-!>fi. 
i m \ es aoiopiaooi. 
A toda persona que se interese por 
!.a adquisición en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiales 
de ^n buen piano automático, se 1« 
niega visite esta Casa, en donde ob-
tendrá todo género de informes. 
Manuel Vo.Uidn. Aniña de. Escalante. • 
MEDICO 
Especialista enfermedades niño3. 
.Cousiüta de i i a i...-Pa.zi número ?¿ 
* m T i í . ^ m m m h E I ^ R C J E B Í ^ O ^ C A N T A B R O 26 ws ABRIC DE ^ 2 2 . 
El íerrorismo en tisboa. El uiaje de los Reyes. Preparando un uiaje. 
V í c t i m a d e s u s m a n i p u l a - ¿ I r á S á n c h e z G u e r r a a D o n flifonso i r á e n b r e v e 
c i o n e s . 
LISBOA,' 25.—IToy se ha sentido 
1111a tremenda explosión en el pisó 
primero de la qasa número 23 de la 
cil io del Angel de la GuaMa, doiidS 
viVjíaJ imi aserraidotr liáTOaido Gai^üs 
¡Pinto, muy conocido por sus ideas 
fiindiealistas. 
Momentos después se vio salir al 
anencionado sujeto cubierto de san-
gre y con una horrible lierida en el 
vientre, herida de tal magnitud qne 
U' obligü.ba a su jetan-e los intestinos 
¿on las manos. 
Apeufis pisó la calió quedó muerto 
Kol'nre la acera 
P« las averiguaciones practicadas, 
ee.'desprende que Carlos Pinln se lia-
liaba manipulando en un artefacto 
« j i i o le explotó entre Jas manos, cau-
sándole las heridas que le coslairon 
la villa. 
También so. lia comprobado que la 
víclima era sindicalista de acción y 
en su domicilio se bailaron pruebas 
que demostraban plenamente que es-
iajba en relaciones con detGrxninaáó's 
eil'éanentos terroristas. 
LOS QUE m m 
D O N R i e H R D O T O R R E S 
En el correo del Norte llegó a ver a 
nuestra ciudad el qiue'durante lautos 
aftos fué una. de las prirtcipaleis v 
m:i s sugestivas figuras del toreo, y 
lioy es opulento capitalista, don R t 
ranln. Torres. 
Bl ex diestro Bonubita so pi-opone. 
según nuestras noticias, pasar áíéu-
íkxs días entre nosotros. 
Muy de veras desoaums que la es-
tancia de don Ricardo" Torres er 
Santander sea todo lo grata que é' 
imada, desear. 
J W o r a í a l l a ? a B é l g i c a . 
GORD!013)A, 35—El gobernador c.i-1 BRUSELAS, 25.—El embajador de 
v i l de Ja provincia estuvo en Mora-1España en Bruselas ha salido para 
talla cumpJimentaudo a Su Majestad 5Madrid. 
En el pintoreaco pueblo de Caciee-
do pe verificó ayer el entierro de los 
restos mortales del bondadoso cana 
üfi'o dan D|ammgo. Pefta Bdladó. 
gíandemente apreciado. j>or sus bne-
msimas cualidades. 
La mueite del señor Peña Bolado 
Ha causado profundo sentimiento 
asistiendo a la inhnmación Üe su ca-
da.v-oc un riumcTosd gfeiitfS de Cáef 
codo y de los p/el.l.is pr.ixii.K.s. 
A m ij^COftSoMíU, esposa dof& 
Segunda Muñoz del Cástfitói a m-
hijos don José, don .rúan, aórt tu ia 
dj n. Alfredo, doña Luisa,, dofig. Mi-
guela y doña Florüwííi; hijos políti-
< ">. honmanos, primos y demás pa-
i'i'-nles enviajóos nuest.n. [/éa^ine. 
• • • 
Confortiado con los auxilios de la 
R liigión, falleció en El Bosque, el 
r̂ i&aido lunes,, el amable señor don 
•'•'i-enio Llaimio BaUaSfra, persona 
apiwiadísi ina en todo afliiel con-
forno. 
.x su desconsolada viuda, doña. Ma-
m Sisnicga, a su padre don Ézequiel 
WamUo, bermanas doña- Bibiana, 
ó w o Felipe, doña Alejandra, doña 
-Mana, don-Manuel y doña,'Amanda-
bu manos políticos y demás • familia-
W s enviamos nuestro sincero nésa-
me. .. • , • 1 
Los a-eatos mortales de don Euge-
mo i - anillo fueron innmnados a las 
apz de-la m a ñ a n a de aven 
* * * 
Aver entoegó su. alma aJ-Sfiñor-el 
''nl!<. j^ven don lüio-; &skde M-ierj 
nMy querido ñor cuantos 
tuvieron la foi-íuua do cultivar su 
1 pato. 
Las extraordinarias deiteifi de bi.bo-
nicisiidlád, su cerí'ocla cahaUoi-csidad. 
P amable de su carácter. Jo hicieron 
COUquiiatar numerosísimas amistad.- -
d'h ex.if.M-inr.r.tu.M un. liondo jdi.-a.i-
I 3¡T -au preanatura ímlerfa 
A su/s d/siaccnaaliadeis .jwiwirca. don 
I M u i r i s y doña Luisa, a' sus h.-rmn-
UCG Luisa, Teresa, María. Celia, Caí 
u a. Inés y Fernamdo; b-u-mano po-
'J/t'co don Fidel Rodiígiioz, tíos, pri-
n•*•"•> y demás parifidos. fenviamoi 
• istro sincero sentimiento por tan 
it'tf'TiparaiMia |>ér;did:a. deáoándoles vy?-
ímm ve&igLim&B m v-.u. trfefíisim& 
II anee. 
^ páa el Fallocido jpvén. 
•vw \ y M^/vvvvv^v\vvv\^Aa^vvvvvvvv\\vv vvvvv\w 
De mal en peor. 
V i . i r W T E . ?'>.-• Cuand t í vir-
t u d dv l a s gestioiriias d e , a r n - ^ l n d o l 
i!,>,'.a.lue. caminaba liaciia 1.a solución 
Uíl coníliioto de c a r n i p o s i T i ó s de Uífnia, 
ha rc-orcMlucido. volvieiiido a agra-
varse, por un a c t o de v e n g a n z a n a-
.liiSMiiaio'- ipor '\\m ca.mja'.-i i i a dnrapi 11 
la, n o li .- en una. finca píópiédad d i 
| :••••-]'{• ::••• de l a i -a,' ivna.1. dohdé dísS; 
1 < /aicu las planiarioiu-s, a r r a n c a n -
tío dosoíentjaa oeipas. 
Se. ton lie q u e . aé rnpi o i d u z c a n ' e s t o s 
L'i' • •• . i ir-: fiiUiCí'i'». 
'Eil fiilcaihJe ba pindddo el envío dfi 
boa • ti£dtiiánta pal a viyi!a,r Jo -
cmi'Us. ' 
el Rey. 
Bon Alfonso celebró una extensa 
confc.rc'm-ia. telefónica con el jefe del 
(iobierno y luego srflió de excursión 
a Eeijiá, acompañado por el inái^ques 
de Viana. 
Al coinoeerse en Ecija. la presencia 
de don Alfonso, las autoridades le 
cumplLmentaron y el pueblo le ova-
cionó con entusiasmo. 
Hoy visitará el salto de agua do 
Mmijcmor. que está situado en t o n ' 
mino muiii.(ip,;i,l de Carpió. 
•Se ásegura que el próximo sáliado 
vendrá a Mónita lia CJ presidente del 
Consejo a conferenciar con don Al-
fonso. 
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f i ó l a s d e l a A l c a l d í a 
VISITAS DE INSPÉCgioN 
¡El a-lca.ldi-, geñór López Dóriga, re.-
nbió en la tarde de ayer, a la horfi 
¡e cestiüiinbre, a ICÍS JM-I ¡cidlstas cu 
•'ajiginld- de híiesr infoi ¡nación cu su 
?i'.s¡:a.c:lM> ulicia.l. 
l.i.s narliciip-ó clu.e ininguna tiovje 
dlf/J. tiíMií.n. jpara, faciii1!;:,! a i \, 
iiVri b.r.lia. de naber girado una \ i 
ita. do ,inispc.-ci('ui, &ñ comipañía. de-
irime.r tonjehiti îcaOide señor Bre-
ñosa,, a. la. estufa de desiniVccimi 
Vsihi dio la. Caridatl y lavadero di 
la Vía Cornelia". 1 
Ta,inbién recibió en" su despacho el. 
aicóMe a una comisión de industria-
es cn-rlioimrris, que acudit". por é: 
llamada» bou ta que caanBíó irnpire 
•it-mes a/.-crca. de los precios de i car 
¿ p , para estíidiar -el mixlo de qu' 
legue a neibajarsie el" precio de estr 
oralnistiblc. 
IKiV. EN EL M l M C I L I i 
Ésta ta.rdo. a las seis, debe ' celo 
irar sesión oniinaria el cxcclcnlisi 
•lo Ayuulmnicintio-. 
Lo® a.suulos rpio- liguran (-11 el o'-
'(en del día., se ajnsií.an a, la. siu.uicii 
é iieila.cii'in : 
Aprobación dei acta, de la sesión 
illima y Jos diclá.mencs siguiente! 
itri (-idades cu el dCNparlin (.rdina-
rio : 
ilÁC1 L.\"I>A.— Doña Baltíisara Gu-
i i-i-ez, un socoiiro; doña. Mercedes 
Laaitínóz, ídem: (Joña. Angola, Car-
ia., ídem; dota Tomás lgio;-ms, quin-
tí días de liicoucia; don Manuel Pe-
al, un ffüinquenío; ílon Angel M.a.r-
me/., aen'mularte . el .tiempo .le serví 
lo; clon MaNiimJiano Cutiérre/. ídeu. 
dom; <ion (Amsia.uíi.iwi Laiiige-, idean 
dexn; doti Ana-ta.-io Ranifioz,• ídem 
dem: don Luis Sainz, una. d ine neia 
le siueldoi; don Amg'i^ Rey, ídn BQ 
dem; portcro'S- municipa.! .-, grátifl-
.•a.rJes por las horas extraordinarias 
lo trabajo; diou Anastasio-Ramírez, 
Icclai arle a \uda,nte del cela.tlor de 
a (slula; cídli Vidal Ola.varría, y dón 
kaalieG Bravo, nom-lnailes agentes' 
j» servicies nsiíeciales.. 
OURAS. — I)o.n llándido Alvarcz 
ina sepuilituríi; doña Rosa Diaz, una 
nácela en Ciriego; don P.aim.umJi-
yueyo, reformas en Punlida, I : don 
•'lancisco .Sop-eiami, una sobrefacba-
la en Aanós de Bscal.a,nte; don Ma-
ji-uel Obregón,. consitruir una casa 
ya Periias; don ,luan Hoyano, a.m-
.Par un edificio en Río de la Pila; 
jen Cmizalo Bi iuga.s. noinhrarle ar-
quitecto, auxiliar: cuentas. 
' POMCLV.—Don Filiemón Argps, un 
motor en Río de la Pila. 10; don 
Ramón Láiuz y. Compañía, un íno-
^ en Tetuá.n. 9; don Antonio Cór-
vela, anuñeid luminoso eai Ruanic-
aor',.;24; áoé Manuel Fernández, fá-
iriéa de .licon-s o;i travesía de San 
I::,,m|(-. 32; anuneiai- varaiUi-s de. 
rnúsicas; dí.n l'edro Fernández, noni 
brafile oficial de la limpieza, dei.Ma-
tadero. 
" BENEFICENCIA.—Piiq\ieer la ppa-
--1 fte porte.|-,-i de la. escuela, de niña: 
de La calle del Sol: don Ricardo <•>•' 
Catóipo, una gratificación;.- den DO 
-lúvxi} Cwny.m.ímo. nombrarle prac-
ticante para, la varona. . ' , 
SOBRE LA MES 
I'OP.ICIA.—'Aumentar el pa*s%a 
del Cuerpo de la limpieza pública. 
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m i m m n m n m 
MADRID. 25.—Próxmiinmcnte a la. 
siete, de la tarde, apareció ayer en U 
Pn iia de Ve-ha un novillos que pu-
<"» vpi »«!.«-.-iers'ór» ail numeroso püblkic 
qp'ie p.asa1l>a, pór allí en aquel 111,0 
monto. 
Variéis gcillillois con lanzaren a to-
rca i .a,i aifit-aiálO, y este, •amncnló la 
(•..-efnr^.'n, | é airm.alito y.:: e.nar-
a ,' • f(,'^-,-', m e f-'1 'lostía j 
todos los tra.nwjntcis ana ca. ontrab-
on su desenfrenada, carrer-a. 
Dió a.lgunw •revolcones, Sáil qr" 
por foiiuna, ivsultara .ningón beri 
do, Imsta qnie por fin fué m erra.--! 
en mió do los muelles do oeaueña v« 
locidad de la eeitáción del Mediodía 
En dicho lugar "lo süjet.-.iroii ce 
(-il,-;da.S algillllMS mOZOS d-O La ' s1a.-"o"' 
v \t\ 1 i-a. '̂.-ndaríin ai un cam.ii'm. e-
•' - 'h lo co-:diij^rn al Ma! ulo.u yy 
I blico. 
Se asegura, qire este vi-aje está re-
lacionado con los prep<ara.tivos ucce-
sar.ios ipara el que lia de emprender 
a. aquella nación, muy en breve, el 
Scíberano español. 
Locura peligrosa. 
U n s a c e r d o t e g r a u e m e n i 
h e r i d o . 
AVILA, ^ó.̂ —Fu •&! pueblo do Ca-
•a-. a ja., un iudividiLm, llamado Euge-
niio García Arrilvrs. se. ¡a ;-.-entó. en, Ja 
'.••â a del sen'-r cura- pórre.-o, a quior 
hirió gra.venilmfie de dos puñaladas 
?-m pi-evia diiscueión ni motivo al-
guno-. 
Dt^spués marchó' al Juagado mu.rd-
Cipaií-,- en cuyo lácal se presentó ei 
aciiiud agunsiva, y deiacompJíefeta, 1 
a.i v . - - i i M ^¡ai'iane,. Suárcz i'ra 
ñaido, qiuc le,.«•.alió Si] pa.s.o. 
El agresor, que se sinp-one era víc-
ó - 11 n ••i'a-iM.r rie locura, fué de-
tenido por la Guardia civil. 
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'HR acuerdo con la Iiigienel 
El día en Barcelona. 
S e ñ o r a l c a l d e m a ? o r . . . 
sin connentaínio' alguno. En la ca-
le do Calzadas Altas (boy Alonso 
Gullón) existe .una. ca.sa señalad.-i 
•on ol número 34, 011 lli que bahita 
un ninnoro no desiirecialdo do perso-
aas expuestas a todos los contra.tiem-
nos insalubres de la falta de hi-
giene. 
El mem-iilnado inmueble, segiin 
'ios consta., lia. sido denuncia.do, por 
•;u estado ruinoso, liare unos cuatro 
meses por el arquitecto munieipal, 
lefior Lavín Casalís. y no sedo a la 
•echa, el odificto no ha sido di.'rrum-
lado. sino que el dtíefio continúa» co-
'iraudo el precio do los alquileres, a 
•iencia y páciencia de los l.uenos ha-
dtautes do | ,- i c - i sa . r u . ¡ n i ) S a . que su-
fren con paeieneni Pis advorsidados 
lo! rrobloiiia. inlensTsimo de la ca-
rencia de viiV.ienda.s en nuestra po-
blación . 
P-ro- cociisté miáis uínia pareja do 
azenos para, Ibima.r la atención do' 
1 lea'de, qpe balda. otacuont-Mnoulo 
m íavor do una, airaida. prolcs.l.a. 
I ' --de ftÜ'io rdi inm, van ya." coirridiv; 
anexe meses, faltan retretes 011 la 
• • a s a númoro Sí de la calle do Calza-
da-e Altas. 
V desdo (d mes do enero próximo 
pasado un bay .-igua. oír las cañerías 
del susodicho odil"¡i-ai.... 
Señor alcalde, ¿ o s ciorto que la 
primera autoridad civil do la provin-
cia le ha denunciado'a. V. S. el caso 
boebornoso do (pío bacemos men-
cáón? 
Hoy, Dios mediante, iíoá ba.bb.v.-i 
usted do etí'ainfo pea'linéiité^ na va, so-
bre el parí ion la r. 
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En teganés. 
L o s t í t u l o s d e l R e i n o s e 
d e c l a r a n e n h u e l g a . 
BARCELONA, 25.—Comienza a ser 
violenta la campaña de los jóvenes 
nacionalistas radicales y se ataca ya 
sin reservas la política del señor 
Caimbó. 
Se asegura que se han reunido los 
ex ministros, diputados y senadores 
ipor Cataluña ipara acordar renun 
•iar las actas en el easo de que per-
dis! a. esta campaña. 
Si llegara oslo caso, el presidente 
de la Mancomunidad presentaría la 
dimisión. 
LOS TITULOS DEL liEIXO 
Se ba;n "•munido los aristócratas 
que poseen títulos nobiliarios, con 
objeto do tratar del impuesto con 
jue se recarga a los meoicionados 
ílulos. 
A la ronnióu asistió lo más lucido 
Le ia aristocracia catalana, adoptán-
medidas paira evitar que el pro-
.ec-to prospere. 
jUnb de los acuor.dos adept.ados os 
ürigir.-o a todos Jos- aristócratas que 
K>seen títulos do España, invitándo-
os a colaiiorar én e-ata obra. 
Éístán dispüestGs a renunciar los 
Utulos, uéájibdoíos únicamente prece-
i i d e s de la palabra ex. , 
Fundan osla determinación en que 
carepen do bienes de fortuna para 
nagair ol nu'evo impuosio. 
INTERES A.X 1!: )SF, / 1 d i ÜN PER 10-
l ; l STA, 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa lia recibido telogramas de 
los corresponsales de guerra y de los 
diiroctoros. dé los periódicos madrile-
ños pidiendo que gestione el juez de 
Atanazaiias la libertad de Ezequiol 
Kndóriz, redactor del periódico «La 
Libertad». 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
E! íiaje de lYlilIerand. 
El día enj j i i^ 
U n a n i ñ a m u e r t a , sin 
i d e n ü a c a r . 1 
V I A J E D E INSTRUGGIOLN 
BILBAO, 25.-iLos días 18, 19 v ? 
del jnes próximo treinta niños (|e 1 
Escuela municiipal de Música re v 
zaráñ un viaje de instrucción a s 
Seibastián. aan 
El. l'.ATALLON DE GABELLAXo 
Pasadlo mañana es "esperado P! 
tren especial en el que regresa í 
primer batallón de Garellano. ' 
•Se cree que llegará a las once 
UNA CIRGUIAR 
El goibernador lia dirigido una Cir 
Guiar a todos los alcaldes de la ppT 
viucia, euicargándoles que todos \nl 
sábados lo den cuenta de los corifiic. 
tos sociales que haya pendientes en 
su demarcación. 
I)()S AHOGADOS 
En Ondánroa una lancha pntro. 
neada por Salvador Alegorri, al cnie 
aconupañaba su hijo, 'naufragó, 
receindo ambos. 
TülSTE HALLAZGO 
En el kilómetro 7 de la carretera 
de Bilbao a Lias Arenas ha sido en-
.-.onlrado ol cadáver de una niña de 
unos cinco años de edad. 
El cadáver no ha podido ser iden-
iificado. 
VVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV/V̂^ 
i r ó n i c a f i n a n c i e r a ds 
P r i m e r a C o m u n i ó n de 16 
V AIMlTI). 25.—Se cr | . bi () en Lega-
oé? una rniisa cenPiiia. en la que.re-
cibieron la la-iniiora comunión 1G sol-
d13jd.es del regimiento de Asturias. 
Al actoi a î.sti(') todo el' regimiento, 
ded 5úal una, conq>añía lo hizo con 
Manas, y una, ropreseidacinn de la 
Asociación de señoras (íeil Arma, de 
Infa,nterja, con su prinsidenta, la es-
posa del general Marioa. 
Terminada la. misa, so sirvió a. lor 
.aoldnidois el dlesayuno-, y luego el ce 
roñal, dom Mariano "Musilcra. ION-
ante la fuerza formada una. comuni 
cación de la Compañía dé Madcid 
áceres ' !'• MI'•.••.'. éti la, nue se da; 
ore-'i-i* i>.\ i-e'jnii.-nto r o í los a.u 
xilios que jirostó en el siniestro fe 
rroviario de L c g a n é s . 
c • felicita m ella neta del materia' 
san.itario c.S'i-roncado \r.\rs\. renouerto 
y se 1 n.vían 2.000 pesetas para los 
•oldadcs., 
H a l l e g a d o a C o s t a n t i n a . 
I'AHIS.—,Se ba reciMdq un despa-
ptlO de (lostantina, dando cuenta, de 
la llegada del presidente M. Mílle-
ra nd. 
Id viaje lo hizo sin novedad. 
'V1'VV\tW1'A/VVVWVV-Val/VW v w v w w w v w w w w 
LOS ESTIIDIBHTgS 
e O M T I H Ú f l N E N H U E L G A 
MADIlTiD, 2 5 . ^ 0 8 estudiantes -de 
Ja Facultad de Modiciiiia continúan 
en huelga. 
Hoy celebraron una .asamblea pa-
ra, cambiar impresiones, acondándo 
88 en la misma realizar un acto de 
dc.-agravio al señoir Porleta po.r las 
violencias do (pie ayei- fué objeto. 
•vvvvvvvx-vvA v̂vvvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
De! asesinato del señor Dato. 
H u e l l e s d a c l i l o g r a f i c a s de 
MADRID, 25.—El mimistro de la 
Gi i-ei-mw-ión, en .su entre-vista con 
los jperiodistas. Jes dijo que aJ hacer 
la identificación de las buellas dacti-
Icigráfircaá de Nicolau se vió que és-
Í Q É coincidían de una manera muy 
•sensible con otras dos bailadas en 
eíl ni.a,i!iiJJar de la motee¡cletta que sir-
vió para, coimetei- el atentado. 
l).-l anunto se emitió informe y, en 
uniÓU de las pruebas, se pa.só al Juz 
Sfoidó csaxc.iail que instruye ei suma-
rio a.bierlo para depurar" los beclios. 
VVVAA/V̂ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWtVWVVVVV̂  
Un uiaje regio. 
IMPIDE 
H ü P M L E ouiaale el neciienti! 
m m m m m m m m 
E l R e ? d e S e r u i a a P a r í s . 
LELGRADO. -d31 Roy Alejandro de 
Scnvia ha salido para. BaxíiS, donde 
lerm.anecerá dos semanas. 
'̂V\̂ 'VVVVVVVVVVVl'VVV\n̂ v̂VVVVVVVVVVVVVVVVV 
Un uolcán en erupción. 
H a ? n a m e r o s a s B í c í l m a s . 
MEJICO.—El volcán de Colomo se 
baila on plena erupción. 
A. consecuencia de este período de 
actividad inesperado Jiay numero-
sais viet ¡inas. 
En la ciudad infinid.-nl de edificios 
hai) quedado destruidos. 
Los babitantes alian donan la po 
blaeióti aterrados. 
VVWVVV-VVVVVX'X'V'VVVWWWX VtaWVA-WV VWVVWV\'V> 
I n f o r m a c i ó n d e l E x -
En los pocos dias de cotización 
oficial que abarca esta crónica, no 
ba. dado la Bolsa muestras de gnan-
des necesidades, ya que estuvo sin 
operar del 12 al 18. 
Comenzó el martes, dentro de lo re-
ducido del negocio que caracteriza 
a nuestro mercado, con insigniiican-
te mejoría en el Interior, que n o pu-
do sostener, pasando de 68,70 en la 
partida, a 68,60 y 60, a que cerró el 
viernes; el Exterior, como las demás 
deudas del .Elstado, para confirmar 
!a falta de uniíormidad existente, 
miejoraron todos con alza, .apniciiL-
oles: Exterior de 84 en la serie F. 
sube a 84-,40, y las menores a 85 por 
100, sestenid,a;s; A por 100 amortiza-
ble, aseguran el tipo de 87, ganando 
1 1/2 y 1 3/4; 5 por 100 viejo, a 95.50 
los títulos grandes y a 95,65 y 75 los 
restantes con su onitero do mejora, y 
-1 nuevo de 04,75 ep la F, cierra a 
95,40 y a 05,55 en los siguientes, con 
1,10 ele ganancia. 
En lois Obligacianeis del Tesoro, 
éon pequieñas diferencias en menos, 
máis flojcus, y los "valores municipa. 
les con escaso movimiento, como 
siempre, en su mayoría, en baja, a 
excepción del empréstito det ()8, quo 
nasa de 74 a 75 p-or 100. 
L a , s cédulas del Hipotecario^ con 
oérdidla dio 60 céntimos las del 5 pMa 
P 1. adiélantaudo 1/4 las del 4 W 
lOÓ a 89,50, v f m n e i s las del 0 \)or m 
La tendencia al descenso na h m 
diol bon-o de v a l o r e u S ' ndus t r ig 
salvo IÍ-JS Aracarerals, qu^ ^bi'an 
más so.licita.da.s y con mejor moica» 
do. y b .- Traiu.vín.9, que un ^ 
malo e n el alza, que llega a 8". F 
rece une so han refutado en 
^ S o r ^ l eia„po que antes tenía 
BS] culación .predilecta. J ^ J S 
r a , ' . que ct>n el acuerdo de n o ^ 
tdr dividendo, han vuelto < 
o r i l l aos do un modo casi ' 
e-p-rá.rtdlose que acentúen el etw • 
so, terminan con poquísimas 0 ^ 
cienes, a 42,50. rM/ 
Los Bancos, el de^España a « 
212. con .0 
de atraso; Explosivos 29a cc ^ . 
390; A z u e a i r e r a i s Pl'e,ín'e,res\ T U í tm dmarials. 32. y en los demás no 
nada aailienite. 
El corro do ferros. 
Español do 
Río de la Plata, 
muv f 8 # 
marcada ten-con muicho pa]>el y con — 
• r b a j a n d o ; ^ ^ 
e^ctivamontie, caXím? 
diencia a según . -0 on-v 
te y 303,50 Nortes, contia 30o > 
r iectivament . del ^ fto 
dente, y con escasa difererw^ 
de mes v del próximo. pre. 
Las dobles para l f |o 
,.-„,,. . p.anai'.as a LoO P f ^ ^ g b de 
penmétirá que so ^ f tra 
..(Y-iriniv ,s con fíic'/noaa. 
Fi-rmies las obligaciones 
,̂1 recibió in^^n^-'^^ii-neffOCiQ. 
sidades y, por lo tanto. ^ ? ^ § 
v las difame ios nu- w1; ..¡ulo 
ve.s a.-reciarán con ^ ^ - n ^ U 
s, - e r a , del mismo y la 1 ^ 
dación. , , ' r 
^ mfrvpr^ del f ^ f ^ 
han sido recibidos en Bosa 
sin neefi-
con b | 
no es ,le 
Itante iridiiferencia, c •""' "V.*: , (1 de (« 
i \11 aflar, dada la i rn tabduia 
CHINA 
LA CUJÍRRA ( d \ l l . 
l . ' M l!ES.--Co:-,ie ol rumor de que 
ba estallado Ja guerr i civil en Ja 
dhlná. 
H ice tiempo que se temía que se 
iniciara. 
Las tropas del jefe dol movimiento 
antí'japonés do ta China central han 
tenido ya varioe. encuentros con las 
del gobosn.-idor general de .Maucliu-
ria.. • » 
fía rpiedado iptercestada on varios 




ni siíuación en Irlanda^ 
L o s r e b e l d e s concleria" 
n n a r m i s t i c i o . 
JIULLIN.-Lcs jotos ^ ] % ^ 9 
leales han concertado no 
con Jos i-o.bel.des en Bel t as*. . ^ 
Ln situacidu do la ciu< ^ d0 |aa 
. tcfliible, ba.biéndrpo 1' . ' 
1 calles numerosos cadavue • 
26 6g ABRÍC DE 1922. 
" L H F R f l T E R H H l T 
BRONICA 
TIUO S'ij?110 0̂ niismo. El morca-do 
s& flétes no. exi«eriiiieiiUi ni un ;uiii,r-
$ te ífiejoi-iíi- La cen-azón ou el lio 
"•^utó de este priíldcnui es cada día 
^"¡y^i'q'iá algiíiuus rcoüz-M-íov.fís 'dio 
$&flet.aanentos de mineral del Mo-
Ai^áneo y ^vu- de Africa se. con-
la scnuuia pasada coino si-
^Horinllo.—-Middleslirongh, a 8 che-
JlSilla.--r..ulterda.iii,. a S chelines. 
rt^rtos ili'l Caalidirieo,: l!,ilba,o a 
¿jldlesbraugli, n ' eheline;; y !) po-
"casfro a MiddlofOirougli, a S clie-
lines V 3 peniques. 
Cáx-bón de Cardiff a Oalombo, 
w chelines y 'i p 'imjues. 
'pe Cairdiff a líombay, a 20 cheli-
31p"c Caríliff a Las Palmas, a U che-
^e'Cardiff a ios Muorlcs liajos del 
n¡¿ de la Piala, a. 10 chelines. 
pns coréalos, 'de S;MI J.DII.MI/.O a Jos 
iiut-rtos de l"s Eslados- l'nidíts. a ?.'•> 
Wjeilinetí ifni-i.l y ni'.ayi», jliiiiiuiudusV' 
tajyiíiién conli-aiíís para, junio, a. 'l~ 
¿Hiñes y G peniques. . 
j7| adúcar de i >nii o América a En 
TÜ¿, se coliza n Í' r41 •lióos. 
| l Vapijr - ^rtagúiwMendi.'. de 1 
tóDfiiaáas, cargó ^zúcor en Ma.na.lí 
Qulja) para. 'I'H enstórun Irlanda). 
¿ 5.75 dolar. -. " ' 
J/is Heles de carUdn de Xewcasllo 
., íuircelniia, a J4 c.lndinos y D peni-
mies. 
JÍpwcasUe a f^cnova. a, !' chelines. 
Newcastlo a. Veneeia, a, Hi chelines 
¿p Jas doiiiás rulas signen rigien-
do las inismas coligaciones. 
MECHELIN. 
9 • * 
LAS '(',' "tNSTPvlIÍGGTONEIS 
NAVALES : : : : : 
Según el Üuletín del ILloyd's Re-
gistei", corres¡iun:ilieiiíi! al primor 
trimeístre del afio- aotnal, los buques 
irtañcanf̂ s en ronsl nu-crón en 'todo 
p| Áttundo, ni.ivort's de \-k> iíMK'la.'.las. 
OSdendíaii a. '.*•>'>. enn nn lonelnje liru 
tn de 3.G7!).(>2¿ tiniela.das. . on i i l l de 
toao de 1̂ 2. 
De ellos corros'porMlían '.¡w • bucpies 
con 2.'235.998 toneladas a las asüllo-
m ingleses, con disniinncithi de 
<04.321 tonel(udas sobre' el triineslro 
antaior. 
En W<5 astilleros españoles, liabía 
cu eonstrucciún VA buques con 51.707 
lOtteteidas en fin de marzo, con baja 
(ift 15,230 bmeladaS l-csj.-eriu del, t l i -
¡iiestrp antei-ior. 
El tonelaje Eolal ion, CIHI;'-! rueini'-n 
on lodo el nnmilo, en /in iii; oiaczo 
itó 1921, y si «o • compara ron el que 
se iiailaba en construcción hace doce 
nfeses, acusa u,n,a reducción do 
imH tone l a ilas. 
'V\vvuvvvvi\v̂  v\\\ wva yvvv vvvva\̂ *A^A/vvvvvv 
Si necesita Vci. un 
RECONSTiTUXENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
El total do 3.G79.G63 toneladas en 
curso de construcción en fin de mar-
zo no indica la situación actual do 
la industria de coustrucciones marí-
timas, ya que una gra,n parte dei 
tonelaje total (cerca de SÍ2.000 .tone-
ladas) se compone de buques cuya 
construcción está paralizada. 
Durante el primer trimestre del 
año actual los buques botados fu.e-
top W con 523i240 toneladas y los có-
rnenzaidos a construir, 5G con 118 228 
1A FLOTA ESPAÑOLA 
ehgliwV /dalo* of^lilales delwVhVK 
la flota española, al comenzar el año 
aelnal, se comjKmía de 1.201 va.pores, 
coa un tolal do 6̂13.355 toneladas; 
o^uipaQdoj ))or tanto, el ocktvo lugar 
de las Marinas mercantes del munido 
Durante la, guerra, las pérdidas de 
¡a Mairina, mercanto redujeron su to-
nelaje a 783.000; pero todas esas pér-
i M auS han valido íimpl i amento compon 
-ailas, puesto que nunca alcanzó' la 
•ifra a que Jiov llega.. 
LA JSLÉNA M ^ R I T L m 
Parece seguro que en la próxima 
unta, general que ha. de celebrar en 
Blarcelona la Compañía, •i'ra.sineditc-
ráofa se t r a ta rá del de¿g]ose»d€ l 
e.isioa de los vapores dé la antigua 
i - ' na Marítima, qu.edaiiiflo como'a.n-
oriormente. 
A este- oí)jetó llegaron de Palma 
m vrnpo de accionistas de la Com-
l'afi! i Isleña Marít ima para asistir 
l dicha jiinia. 
DElil-CHOS DEL PUERTO 
En los derechos de puerto, carga 
Y descarga, • qiíe poco a poco, duran-
o la guerra, bahían ulo subiendo ca.-
-i al doble, se anuncian ya bajas de 
ÔM rlancia. cidro ollas la del" puer-
to de Londres, que alcanza a 15 por 
100. 1 
• LA VEDA DE LA OSTRA 
El día pi-imea-o del próximo mayo 
corneuzará la veda, de la. ostra. 
CITACION UIÍAÍENTE 
la. mañana, para un asunto de gran 
En la Comandancia de Marina 
debo presentairse hoy, a las diez de 
urgencia:, Gregorio' Liedlas, padre 
del soldado de. infantería de Marina 
Manuel Liedlas. 
M"V¡.MIE\TO DE B U Q U E ? 
moviiniento de los buques en El 
del pr Ariscegui 
Alospacoi tíwi de tomarlb. 
AUMENTA el APETITO 
•RENACEN las FUERZAS 
DESAPASECEN !os VAtlIDOS 
y si DOLOR de CABEZA 
Co/j fi/ujo canstentB üel VINO UNA 
tol NIÑOS crecsn Sanos y Robustas " 
MUJÍRES Q.UE CRIAN se fortifican 
üsJÓVENES ANÉMICAS se curan 
les HEURASTttilCQS los Agotados por 
meso de trabaja. Los Envejecidos 
I Prsn<¡turdmBnts recobran sufartslezd 
Es un vino riquisimo ol polqdar. 
Oe venta en Farnocios y Droquerios 
fduestjrp' •piu^rto, diutante e l ' d í a de 
a\ ér, completamente paralizado. 
fcío entró buque alguno, saliendo 
mieamento oí <(WicIdroclit'>, con car-
gan lento.de gasolina para Bilbao. 
SITUACIÓN; DE LOS 
BUQUES DE ESTA MA-
TRICULA : : : : : 
Compañía, Santainlerina : ((Peña 
.abra... salió el día .'.'I do Bilbao pa 
ía Ninport. 
"Peña Rocías», do Bilbao para Car 
diff. 
Vapores de Dóriga y Casuso: «Me 
chelín", en Saníander. 
Vapores do la Sociedad Luis Lia-
ÍÓ: "José», en Saníander. ' 
«Juan Antonio», en viaje a Barce-
lona. 
"Luisa», en Gijón. 
(Alfredo», en viajo a Valencia. 
«Luis'-, en viaje a Santander. 
EL «SAGÜNTO 
So espora en nuestro puerto, pro 
cedenite de los puertos del Medite-
¡•ráneo, el vapor «Sagunto», con car-
ga general. • 
UNA COMISION 
Han sido nombrados para, fomiaiV 
parte do- la Coinisióu rovisora dé 
puertos de refugio, el, jefe de nego-
ciados de puertos, don Leopoldo So-
ler, y el capitán de corbeta, don Ma-
nuel Gutiérrez Carcuora. 
E L (díRIXA MARIA CRISTINA-
En viaje extraordinario para lia 
baña, y Nueva, York saldrá de nues-
tro j i'.iertioi, til día 4 del próximo mes 
de maAo. el raipor coi-reo de la Com-
pañía, i'rasa.l lánlica wRelña María 
' ".i;¡st ina». 
DICE «EL ECONOMISTA,, 
La dosmaralización en el mercado 
de la Argentina llega, a -límites in-
creíbles y se ha dado el caso de a.cep 
tarso para cargamentos parciales • y 
lío arriba. 21 chelines, con dercho a 
descargar en dos puertos diferentes 
do Europa, rúes aún bay quién lle-
va amarrado dos meses sin conse-
guir ni aún eso. 
SJ i - u A O i m ¡DE A L G m 
NOS BUQUES DE LA 
COMPAÑIA TRASATDAN 
TICA : : : : : : 
(¡Reina Victoria Eugenia», en Bar-
celona. 
"Infanta Isabel de Borbón», en 
Montevideo. 
«cReina Mar ía Cristina», en Bilbao. 
«Alfonso XII», • de Santander a la 
Habana. 
«Alfonso XIII», salió el día 20 de 
la Habana para La Coruña. 
«Montserrat», salió el 12 de Nueivá 
York para Cádiz. 
«León XIII», en Cádiz. 
.(.Ma.iilaid G&ilvó», d$ 'Nujevla jYcf-k 
para la Ilahana. 
«P. de Satrústegui», de Sabanilla 
pana Curacao. 
<Antonio L(>pez», en Barcelona, 
((Buenos Aires», do Las Palmáis pa-
ra Puoi-to Rico. 
iiSan Carlos», salió el 12 de Sania 
Cruz de la Palma para. Río do Oro. 
«Cataluña, do la Palma para Cá-
diz. 
«Isla de Panay», de Colombo para 
Singa.pore. 
BUQUES nUE SE ESPERAN 
Se esperan en nuestro puerto los 
vapores de la Compañía do Iban-ra 
(Cabo Menor» y «Cabo Peñas», con 
Sarga general. 
Proceden de Barcelona v oscalaí?. 
EN TCIlNo PARA CAR-
GuAR QABBON : : : 
En Gijón. se oncuontra.n on turno 
para cargar carbón tó buques, casi 
todos de cabotaje. 
EL «SOGBSTHIS» 
•Se esi^era on Cijim &] magnífico 
va,por .dnleircanie «:S¡ogeisthî í>-, proce-
dente de Tiuupa, 
MAREAS DE HOY 
Pleamares: Por la mañana, a das 
1,47; por la tarde, a las 3,4. 
Ba.jíimaro.s: Por la mafiana, a las 
,̂3; «por la tarde, a las 9,17. 
^ G i B o í e r a p i a 
Gabin^to» muatmaus con toúv l a i 
adelanto» moderno.0, r a r ak r* -
IARTÍNW c «TT^ r ' ~ educción do lo>» miembroi 
^ a HIJO: Diplompdos en París y en el TnRtitv.fo Rubio, de Madrid. 
SAN FRANGI? CONÜMgERO l.-TSLPPONO 5-fi8. 
Deseando el sucesor 'de la acre-' 
ditada CASA GOMEZ que sii 
distinguida clientela nó se pr i-
ve de vestirse en ella por aten--
dilles razones económicas, ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
fen iodo Zo que abarca su nego-
cio, lo mismo, en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 






cación Pública, i rá con el carácter 
do cji>'bajador (Cxliraurdijnariio a Ire-
presentar a Méjico en las fiestas que 
con motivo del Centenario de su in-
dependencia, ce.loi.rará el Brasil el 
próximo mes do septiembré. 
Con el mismo motivo será oíbse-
qujiada ft (esa Re,pnibl,ka lilermana 
una estatua cu ¡¡ronce del gran hé-
roe mlejieano; Cuauhtem^oc, isímbo^lo 
de la raza 
DECKAiRAiCIO/NESl DE! UJM PERIO-
DISTA 
El notable poi-iodasta chileno. Ga-
lera iRomero, ha hecho extensas de-
claraciones, con motivo de su viaje 
a Méjico. 
En ellas expresa su' admiración 
por el progreso material y social de 
este país, por la habilidad con que 
se han resuelto en él los más intrin-
cados problemas modernos y por la 
rápida evolución ^noral de este pue-
blo que él llama privilegiado. 
«El viajero—id ice—puode notar des-
de el primer momento do su' llega-
da que iodo lo. que ha. leído de un 
Méjico amuiqni/.ado., .sin ^gobierno, 
garantía.» ciudadanas, entregado al 
i/nlsa.ciaiblo apetito de unrji cuanto 
audaces, no es otra cosa un tejido 
de infame:- calumnias, que-desdo ha-
ce algún tiempo han formado en tor-
no do éste pueblo una leyenda, ma-
cabra, y espeluznante ( 
Miéjico—agrogfi,—está pi i.s iml/o. .ptojr 
un período de evolución palíl ico-so-
cial tan. .intonso, tan hondo y tan 
profundamente democrático, que no 
tiene paralelo en la historia pontom-
poráiiiea del mundo. 
Más adelante maniliesia. que en "es-
to siglo do bolchevismo y de inquie-
tudes espiritualos, no ha habido es-
tadistas en ninguna nación de Eu-
roipa ni de. América que con Hna evi-
dencia más exacta del futuro que los 
de este país afronte los intrincados 
I |rOí:e.iniíi,s fqnc mj'is tarde o má|i 
temprano, han do ser resultos. 
En seguida, ol jyeriodista- chileno 
llama la atención sobre las escanda-
losamente falsajs informaciones que 
algu.nias Agenciáis trainismilten ^obre 
l'recuentos suibl ovaciones y fusila-
mientos, .:cuaindo desde ilmce dos 
años el país está en completa paz.» 
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ú é I k , C a s t r o 
)elle ten6rsB sierapro a prevención en las casas de lamilie; jamás 
' " ' « ¿ d V K u o . 8 
míKnr. J6, US0 indispensable en medicina y recomendado por la clase 
^ ' c a del mundo entero. 
clsgp °- ^ ,?TYLMENTOL del doctor CASTRO se (jalma en el acto toda 
SES ¿ a ^ A B P O N E S , ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCORIA.CIO-
curan a las veintiquatro horas. 
ETV^^1^110' no úrita, no mancha, no huele, no es venenoso, 
^ i so - j. l-MENTOL del dector CASTRO se aplica cuantas veces sea 
^pieoinM llSo 00 ocas^ona â m^8 ligera molestia al organismo; valor 
Den- SObro todo8 8118 8lmilares-
J ^ l t o en ?antnder, EDüáROO PEREZ DSL MOLINO.-Yenti, en fannreias y drogas-ías. 
LA DEUDA EXTERIOR 
MEJIOO, 23 dé abril.-Como resul-
tado de los rápidos preparativos que 
Efl Gobierno mejicano está haciendo 
liara pagar el total de los interese!! 
vencidos de su deuda exterior y prin 
cipiar desde luego a retirar sus bo-
nos de la circulíBción, se ha registra-
do en estos valores una, alza sin pre 
¡edentfe en la Bolsa de Nueva York, 
habiendo ocupado un lugar tan pro 
minente que arrastraron en su alza 
a los valí ores peliroleros. 
Comentando esto, el conocido ban-
quero (M&t \Leim(Diiitl, prqsiidentcv- ¿ ( M 
Comité Iníoj-nacional de Banqueros | 
acreedores de iMiéjico, ba declarado 
que tenía la. segurida.d de que este 
país cumpliría, con todos sus com-
promisos, pues—agregó—((a un ham-
bre honrado siempre se lo encuentra 
en mitad del camino, Méjico nun-
ca ha dosmerocido su fama de es-
crupulosa honradez». 
LA ACUÑACION DE, MONEDA 
Durante el pasado s de marzo. 
la Casa de Mbnedia de Méjico acu-
ñó un millón cuatrocientos m i l pe-
sos en monedas de oro de cuaronta 
pesos. 
Acuñación de pilata no hubo y es-
to viene a demostrar la falsedad de 
las versiones que se hicieron circular 
referente a que Méjico estaba aumen 
lando su .stoak de metal blanco. 
LA ORiGANIZAOION MILITAR 
De acuerdo con el vasto programa 
d© reorganizaioión Imilitair que está 
desarrollando el Gobierno, han páilh-
cipiado. a construirse modemíisimos 
campamentos militares fuera de las 
poblaciones, con el . objeto de supri-
mir ¡los cuarteles dentro do ellas. 
La construcción de dichos campa-
mentos se está haciendo con toda 
rapidez y llenando las menores ne-
cesidades de higiene y confort, y los 
cuarteles que vayan siendo desocu-
pados se des t inarán a' escuelas ofi-
ciales. 
LAS FIESTAS DEL BRASIL 
•Por acuerdo del Rresidunte de la 
República, el señor ilicenciado, dlon 
Jüise Vascocclco, •scicretario de Edu-
BAKTANDEK , 
SBCBPS&IH: Ala? dol He;, Aitsrgftj L t -
rede, Llanei, Ledn, La M m , Ponífi-
m i í , Rfllaosa, Saínales, Santoña, Sa-
lamaaca 7 Imilmgt 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pa-
ntah 
Fondo de reiarra 8.200.000 d« 
pesetas. 
Oaja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mostrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de 
pósito, con intereses 2,2 j me* 
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos ea cuenta oorrieate 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédito. Des-
suentos y negociación de le-
tras, documentarlas.o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionea, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortua-
oíonea y co aversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ttoulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
e O O P B R J J T I W I D E C A S A S 
B A R A T A S 
Convoca a sus áspeiados a pasar! 
por So.civtaría (Ahumada de Jesús da 
Mi i:a~!erio,- 20, entresuelo) dé siete 
a nueve dio la nodie,, dicsde esta fe-
cha, basta el día, 30 del corriente in-
olusive, a reccíger sus credenciales de 
socios, onit mürialo' que el que no- lo 
haga para esa feoha so le considera-
rá dado de baja. 
Santander, 25 de aJn-iJ de 1922.-* 
L a directiva. 
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I m p u e s t o s a l s o l t e r o s 
En «Caseta del Madrüs», pidiórico 
que se es bastante divutido, me hay. 
lecho do cómo mlniiafcro so ha sa,ca-
do del ceibesá provéelo para sacar ol 
traimiponca de bolsiJlo do hombres, 
ou prinsipal .si se sem salteros. 
Hicro-bne quie te hais aatoadoi proyec-
tó del imjpuéeto niiás te saca si estás 
soltero y niemoG puando te tienes des-
grai<ia, de estíar el casado y menos del 
inicuos ouañdo te tienes ol hijos. Así, 
pues, el ley has puesto con disprás 
de pnD'.cisión a hoonibr&s de marictóé 
y esc Bi 
A mí so me ihaae ol pa.Tle®e que se 
]• a miar ailgúm sesiiéidad peméníno 
seicneito que te mandas en ministro y 
que te obiligais a uetés auinentaslón 
en splteras, para que te ohligíis oi\ 
miatrimonio1. 
Agcira que yo ya me hay. pensado 
el c.vcapadón que bases de impuesto 
v amigo que mía tongo en diputados 
de Congreiso proyeetoi diel ley preseai-
t a rás con osepsion^is y así, y ya te 
lases Oil 'sacas adelante. 
En priusiipiO' gmudar me hasta el 
idea, para diputadle amigo y para mí 
sedo pensamiento; poro me tengo que 
sis andaián miüiphcts inipeliises en bus-
ca d catsaanisfnto para no pagar nu-
inonto de impuesto el cuento te hago 
a to t t e todcis. 
DoclarasicVn de amor- lo bases con 
el carta a un cibica y si caiabasas 
erres i bes ya tiene:- ••••••] úór\ para pa-
ga,r ¡iinipuicisito, dcla vosos si tienes ca-
iabasas, orredusión de impuosto y ol 
dipr ronisia te pagas chica que das el 
cal abasas. 
Maíshimó. 
N O S 
(SOCIEDAD DS REP0N3ABILIDAD LIMITADA) 
T a l l e r e s m e e á n i e o s de a s e r r a r 
y e l a b o r a r m a d e r a s 
C A J A S P A R A E R U A S E S 
ía M a i i a ñ o - T . 8 - 5 2 
S A N T A N D E R 
D r . V á z q u e z flndíandB. 
Especialista en partos y enfermecUb 
des de la mujer. 
Consulla de 11 a 1. San Francí tco, I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertun 
Ae cuenías corrientes de crédito, coi 
garantía personal, hipotecaria y d* 
calores. Se hacen préstamos con ga 
rantia personal, sobre ropas, efecto 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hastí 
mil pesetas, mayor interés que la» 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen 
te en julio y enero. Y anualment* 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Establ* 
dmiento son: 
Días laborables: mañana, de mV« 
ve a una; tarde, de tres a cinco.-. 
Sábados: mañana, de nueve a Sma 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días fertiyoi AQ k> 
fealizarán operaciones* 
VIAS URINARIAS 
Consulla de 11 a 1 y de 5 S 6. Pía 
ra Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
pobres, martes y sábados, de 4 A I 
PESO, NUM. 1 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de diez a una y de tres y 
Méndez Núñes,. 13.— Teléfono G-32, 
Hotel R'stanrant ROYAl 
Unico con Servicio a la carta-
Todos los chas, platos variados, 
SEIS PESETAS cubierto. 
Coches a todos los trenes. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.-TELi:FONO 682 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas oorriientea a la vists «n p§» 
setas 2 por 100 de interés anual; cot 
oionedas extranjeras, variable. 
Depósitos a t i es meses, 2 y medid 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y m 
iooe mesies, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a 
dsta, 3 por 100 anual hasta 10.000 p»« 
« t a s ; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de Valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene» 
de compra y venta de toda ciase á t 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, car» 
tas de oré dito y pagos telegráfico». 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
garant ía de valares, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giro» ea 
plazas del Reino y del Extranjero! 
contra conocimiento de embarque, fac. 
tura, eto., y toda ciase de optraotoa». 
WW TX.-PAGTNK I . E L - R U E B U O C A N T A B R O 26 DE ABRIL DE 1922. 
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V I D r R E M G I O S r ' E h 
SOLEMNE NOVENARIO 
Pía-Unión da ^'«'.estí*^ ^ -n. • ti 
(leí B'lien CónsejOj esía.lvlGfi'chi on ta 
papilla de Paiclfes Agiustinos, tpiivi-lira 
hoy el solemne Novenario, celeíiraH-
úp I" fl'BSto de la .•\;' i r i r ; , 1 ¡ i . M i l . ' i ' r d - -
sa, ocurrida en íreftez-anó. j 
A las seis y iiio-dia y :i la-s. ncho, 
ha^rá misa de ooimunión ĝ u<erdJ nm, 
awjoinpañan liento de aniioifcíuiu y 
motetes. • • I 
Á-las diez \ media, misa cantada. 
Í'i!arde, a l á s s-tete, cxposioíán" de S, 
J>. M.. rosari.) sermón, cátilicos aconi-
jiaíifiiclios .de orquesta y beiiidjición que 
•ilará el excelentísimo sefí-oa' Obispo^ 
,si ;su9 ocuipa.ciones se ló peirmiten. 
'I'IMIUS los ñeleis qiie ijalMendo con-
fesaido } coiuuilgaitBo ^isitairi n esta 
¿apiillá, rogando según Jas intencio-
ii . s de I:L Iglesia, pueden ganar in-
dulgencia plenaria.' 
VA .099 1 
púbíí 
ífiteHor '. por ICO, íí G9 por 100; pe-
•tas io;ooo. 
'l'SiM'ns 1- 100, ¡i dos años, a 
pesetas 75.000, 
Biinco Mierca.ntil, a 263.50 jior 100: 
esol;¡s 23,500. 
Nortes, nrinicra, a 60 pea' 100; pe-
Ít^-25.000. 
Ktem 6 por ICú', n 'Jl:?J> por 100; pe-
rlas T.lÜIU. 
Asturias, prinicra, a r ,̂»!) v 50 por 
% p.'setas 32.000. 
\ l . Z. y A., serie F, a «O.CO por 
% pesietas a.üOOO, 
Ariza, a 80,75 pbr 100; peuejas 5.000. 
• estd gran Re-
a miiridia y va-
KJ . ;: ' ion; I('•(•:!ira, y íiman-
c- 1 las iirnia.s .lo Mil i ó, José 
Mi ' 1 pá3a;C.ií>, An.wl Pmau'vdoz. Al-
lí dc< t ú áp'ova, ,los « l.-i-llon, 11. Mo-
¡ii! ; Cánc-vas; t'onl-SÍ Serr, Domingo 
Par ' ' > Ortiz.. ;:. I . .¡..•rd-.i. !;. Seró Ba-
i:--i U María pgj'díilo, J. García. 
Aírale. .Mignei Jfartíntíz Conejero, 
.V i . S ¡. i-,: IÍII. A.:¡!o'i;-. /lie ó'j.ix, 
Sinttago camai-.i; a y .Manuel ^ía.ilen. 
'Í'O'ÍÍX-Í esU;;; í.rj'.büios v iníoi-üiacio-
nés, aipíu;ecen Dlplsifibítidos en las séc-
oidn&s siguiente:-: Co.ni'p.afiias y So-
ciédadea, íiigenie'ríá é Imlnsli-ia. Na-
vdgá.pi.¿íl >' (''Oi^t l ile, i ; ; : : ; Xa.va.los, 
Mimería y M'lalortiía. F-.-rrui arriles, 
fll'o:';:5 WiaítG'riaiDs y Extf)i.n,¡ei a¡s. 
-•I»IÍ:; ' i-A-tia!;¡i'i-;:--, Crónicas Re-
gX'-na.íeó, Notas Finatv-Kvas y Mer-
bautiles, M-ü-a.los Xariouales y Ex-
t.fanjicos,; Piesco y O-ns/rvas. Avisos 
: íciaáés, SegurQs, Juntas Generales, 
í'iiporíai l.ai y í- ' .NpMrtacióu, Ba.!a.n-
ees, etc." 
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N o í a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el día 
de ayer, fué el siguiente: 
'Cunida.s distribuidas. O-'A),• 
Enviados con billete de fen a rañ il 
a sihs respeQtivos ¡¡untos, I . 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
MATADERO.—El romaneo del día 
do ayer fué el siguiente,: 
Beses maivores, 28; nienorcs, 30; con 
peso <le 0.726 ki.Iograi!no:3. 
Ciados, 17; con peso de "'.'ÍO. 
COHIIM-OS, 94; con pero de 205. 
.Carneros, 1; con peso de 18. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
Nacimientos: 
Varones, 2; bembras, 1. 
Matrijiionios. O. 
Defunciones: 0. 
TJÍA 24 DIA 2 
A n t j t b a b B c i p o r I Q ) , W.. 
• > ñ . . 
^ -¿ OÍ . 
« • B . . 
• * A.-. 
A » « r t : u b l « 4 per 100, W,, 
Bta«o ñ9 Bapufla. 
IftflLSo HiBpajQO-AmsrloBTio 
B»«eo d«I Río d« la F iá i s , 
V&baoalflrsi . . . . . . . . • . . < . 
Kcr ten» • • ^ * • • 1«< • • • •«< 1 • • • 
¿Iiak»t'ei • . . a 
¿nusarfras. 
Idem ídera, ordiníiriaB.,>g 
C<da!ft8 S por 100. 
/&xna%r8rae estampilladas • 
Idont no OKl&mpiHadas... 
K i textor «orle F é»•. • 
OtdnlasaUpos I D O . . . . . . . 
F r a n s o a • > . . 
I f b7S9. • • 1 • 1 < > 11 i i 
PCUari 
PraaooH mWn-: . . . . ^ . m , , 
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.Il lCiO n i ; \ i . 
Cirilo rs i - níü •! ñalivh . ayer íuvo 
•>i.g"r iÉ v'o'.ñ de la, ca-.r-a s.-;vul(í:i 
or IL.-ÍOÜ ;-. ru .! .luv.^ad'/ de Villa-
í;k-Vr' " ;••••;-•_ .. 
Fi! ."•..ño!' t r a i i r i ü s . r.l elevó a ¡le 
liniíiv;-'' sos c.MM-.lni- a 1.:,-s. (-aüli.-ando 
lc.0 tíe^lir.fí .| :Í-I rdsailrs tOiñOi conriiiu-
ílvcir- de un di Ido " lü I5fi ÍS US, | • - li 
jua eónariíó lie l.a Siiilii le I'UM .-I im-
fl ' •• tú ]" na. do un aim. n r l i o toc-
y winfii in IIÚLS de pri a'm c'tnrco-
i ¡i ''• ':/-(!7a.--Í('.n dÍD 200 ¡ laS 
h\ p i ¡u i ! : . ado. 
] • .n-'t ::• a p!.!ió la. u í . . l uc ión C 
'u i oiT. rlc, ciiar!1': má.-. la pena, de 
-.; aa • \ an .ba, de ¡T.-al ¡-ri'-ión. 
S í^TENCIA 
Eil c:vi>:'. Ü •.;iii'ia, p r usui ¡ a -ión 
'• i .!•'•,;•*,:•. cr i i l i i |'..rl.rn- l'craiández 
v .! i ' i , \ . eli /a. ja .'• -i. ' l i , : ' I Juz-
'•<• - íi tü, pen.a. de 2J0 ptÉcsiSafii a cada 
u n o . 
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SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vlnoa blancas 41 
l * Nava, manzanilla y Valdepeftas, 
larr ic lo esmerado en comidas. — T* 
léfono l-».~-JaANTAND5B 
GRAN CAFE RESTAüRANT-HOTEÍ 
CHlefacción—-Cuartos de Safio-^-A»-
censor* 
p;HT)floin.lldaíii (\n bodas, bananflt^t. «tv, 
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GRAN GASINO P E E S A R D I N E R O . 
ib .. a:; ' ; a Ui* seis. "Límea-
bí#e2C . a . c i a r » v «-La real gana», 
ria- dfe.ítsattt. 
TEA í l l ü P E R EDA (Empresa Fra 
zy). — Jki.v. ni.iérí ob s, a, Ja.s soi'S y 
¡a ;:•• y úxm 5 m a l l o , lillinia, repre-
:••;>;•!.ai ('• ! ^; g'niMlo ei;isodio «Ro-
•.••••a-b.•!;:!). t a i ua.t' iv aali .-, iilulado 
" i r , i iia/afi; :- do I¡ir-ainliole». 
•SALA .V.\m.>OA-.---Dosd'r. las seis y 
n :"r. ' I ' . r i ( y do la plata», prime-
ra |o:aai';. 
I ' A E E L L O N NA RRON.—Desdé lat 
y ilfed'-'a', . . I i-Han<>• el cruel». 
i , 2 1 . - ' 
(ENTRADA POR CALOEROH) 
T n s t n l a c i o n e ^ d e l u i z y t i m b r e » . 
M o t o r e s " V i c l s e r s y " W e a t i n g r i i o i i s e , 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando íaa molestias del 
• / dótor de estómago, la dhpepsia, tes acedías, vómitos, fnapetencise 
diarreas en niños y adultos que, á ^eces, alternan con sÉtrañimíanto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. ^ 
HA vente en las prinoipaíes farmacias del mundo y on Serrano, 30, Í ( P % 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. . « 
IOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO T BROH-
CE.—APARATOS MECANICOS. - T5JBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
l , 1 6 
I 12 I'NA RIFA. — N63 n- a;a u n a 
P' "at-" m u j r r rifo-dura q i : : kégbtíio'i 
DClpi ''.ar que \:r- ¡ r m a í \- i I con.tro 
lian coi c'CiínjfnididÜ a, -Di ú • " la (.a-
a íi • a a,", ba.b' ainíc CU la r a .üa de la 
Ccirppa.ñllá, i M i n n - c Í8; | : ; cuarto. 
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Por boca de o í r o s . 
S o s a s q u e p a s a n , 
$ h IKi.MlüU' -Mnx ; \ o 
HL TnPi 'ADiHi tfiXvTRA-
ORPÍNABIO : : : : : 
¿SiíjiMlf- ( p i i ' - n r.--. i0 hpmiwwiíó i a? 
EJ ln ir.'lii-a ¡ivi.-.'a c.-.!ó U.r.inundo po-
(IITI i--a;:t • ii.'-:' la a.' i a i ó . 'l pl'lbíjGQ 
TO/ji'VWníi. Eis Baíre W'liili:, inlrépidc 
y ¿gil ai!(ta, q n r ^ i i b r a ¡(ja m a s al-
! i ; ' l i l i : - i r - s ai. r u v .'nnido Rus rápen-
les do la, r o n s l . r u r i - i n n . e(Á\aúhíS?. y 
-i roi '.a.s, (liasraUiSanido bivvrs ino-nu-n 
OS ' ifa . nnnuai* la a rr nri .Vn hltíb-
ta, la cúspide. 
[Sabe VTihiitc tm realizado ^verdad-'-
ruis liazañais Cfn su an i r s j r ' do (ijcróí-
rio, 'y con raz/ai s;r |ie coii.^id;. ¡ a- cosn-O 
r•••••-.tr.air.ü.lin.a.ria trepador qi;,o. 
ba é¿M¡id&i 
•'W'-il ^ Ir. .;o i jaio a.lri :•,! mando c o n 
SU audacia, y Safognci fría, Iriiaindo 
rÚmfiÁX las n iá r . ai! ; : - ; cvasi t-uecion 
1.i ' . r í>- . r( . í i a;: .r-a,: i ."i¡c .-. do Na •'•va 
Yon'k y San Francisco, torres de i.^lc-
Siá on Fi-anria, inonum: :•.:••• ila;!;a-
nr-. v ' ' . - iMline.nsí 's . 
Lleva" -cerca de ocho afioa trtxpi'.iwJo 
por los (.-.oslados do o n o t m r r . niaia-
tltííos ti--. ra.!d.-.'i a. o h i m o. y su' m á s 
j 'Taindo praeza. ba sído la. de SU-bj 
liafe.ta la aflif-u;rh del soxaijípsuiu- l<-r -er 
piso del rdijiciu VVODiUVfirtb., en Xua-
va TfOrfí, r&MÍz>ti:6.$ ra Ib!:', áuraritft 
la. guerra.. VA mismo no liene pi-.a-rn 
te el ticmiipo que eznindeó ['ara llegar 
a tal altura, ante $a exipcrla.rmn de 
millas i le iMinlosos- que j-rcrenciaban 
este esipiectácu-lo inconüp^a.rable. 
Dosipuós, Whito rponrriii Indo:; lo? 
Estados Unidos, a .CMICS de tOáO. y 
t] | •:> ven a-g-Wi-diaid. •inaudita p r las 
•nnjrcs ^risáce.c-s del "numbobit Sa-
vings üank». en San Fraii.i;sr(^, don: 
de pi-DVOró ila. aün.iirarii>n i ^ m c r r . l . 
Rabo suJiii'i a l a l a r ; 1 da la caiiaira-! 
en Morde-ney, hasta «lew \ ccos , y d-, -
•SITÍ -ifStó a! lina! .1 • n joj,'naida en ins 
brazos de la. cru.z que roiíiatu la., ta-
rré, I •> miii-imo biz-o ei) Sa.n LüiS y en 
Qucrétaro . 
UN RAPTO EN AVIdX : 
Fili eJ siglo passylv. lo.- cna . a i r r a -
dos 'ccj.yois padnas sin e-nitraña.s le? 
migaban los placares del frinteneo 
flecaibati una, caJ-ra y cort-ía.n a 
Cn nt.a-Croen, en la fre-nina, an.yl i ; -
'•. •..•cce.sa. m áckiáé cil herrero del 
lauiblo- los casaba sin otra, forma.'i-
diali quie1 al caanhio da de s. KÍJÍS'». A 
n» :n;;lo ocuitin'-a ave u n ¡ a d r e o g r o 
diüiba. caza, a Ins javc'ixu . i! s p • • a-
tándose o n b- .herrería • de la 
cereníuiiia. Nuestro siglo no il&at 
'oa.'a, que cnvidi.ür a. esas t'eni.pos bis-
111ri • • M. J.c,;- em;:mora;dos signen ra.p-
:••"•'.••• a sos i/ovias-; 0 1 o varía, la for-
ina de r o á d & á r la huida. Ahora e-
muoht' m.á;S rápida. Fl ' a.utomcvil J 
Ql aet:oiiii!a;iH^ han sustituido a la lau-
ta silla de postas de otro tinnjyj. 
l l e i arruí ol s iwdklo qire d i nr.U-vi 
a las líneas aalerioi-. - : 
Ha sido na pai tó. Dos Jóvpnes. hi-
jo fe bija, da la pál ÍMla. A-UTÍÍ'HI, SÍ 
aim.o'-.e.-n lacairrioníp • Pc-.i-'̂  u n pádin 
cnieil quiiso s c p a r a r l : O t r o í s , On si 
caso, huliieran deeidido m o r i r : i r 
la pai-rja Ingitósa. ñi-áis pmctlcd, a.d-
quirii'' u n .ai roí Jamo, y dos bola-; des 
rBi% eie eiiiCoiU'-aban !,a pleno Picea-
d ü l y . 
Ai'-'v.'-ri/do de la fniga isl | adre de 
Ibi nincba.clia,, p.ari-ió a.l in.-lanlc . • 
otro avbiiti. Llegó a. 1 -omli fiS, • n a IH 
cemsiguió drsrnbrir el parail a'o" (b 
su hija. Cuando la em-uenire. ¡.aura 
mois quie ya ao-iá tiaádfe. 
V̂V\VVVVVVVVVVVVl/VVVV/\'VVVV\V\ V\\\W\AA WVVW\.' 
T I R O N H C Í O N A L 
Se ñus maga, [mbliqueanos la si-
gí lenle nota-: 
i.\i.Hna.n.a. jueves, a las orbo, pn-óxi-
niann n'e. se reunirán los soeioa 11-
rrdorra en los locales do la Repre-
sentación, a ñh d" tratar de las por-
menortr. de las 1ira¡das a Q¡g;ii',:zar 
para el pri'oiimo mes de iva yo. 
Además hemos recibido el riguien-
te escrito : 
•Seño.? Ii::j--:rb). S inla.l.uler. 
. ,Agra,;d-\-enios til usted haga, sa.'ic.v 
qne na hatóendo rc-ibido aún r c - -
•"••dttRtó. al reto lanzado poi" ol equipo 
i a, ' 'ararais este, rogámioV 
s u c e s o ; H Í E R 
DOS 1 )K\T\ , 
lían sido denunciados, por im1,. 
elón dé la ley de Hospedería, el 
ño de Ijí caisa. de. huéspedes (ieti^í* 
bi nmpi,,^ 
bondiaid do haceirlo saiac 
; liradonjs.—El caoiíáu 
• eng-a la 
ira deffnáf 
•••ó ;¡ ••• 
Qiübdau tqlJas coniiplaridns. 
IMPACTO 
/vu'VVvvvv\vv̂ vl̂ v̂vv̂ v̂̂ ^̂ 'VVVVĴ \•v̂ •vvvvvvvvv̂  
Una í a m ü i a a s f ix iada . 
ALJílAXTE. ^ó. - Kn i:a borao (Jr 
ca.l. iiv.diiiza.do \ éi ave; •i-dú ra a.!-
be!gu:e para, gi :\U;A |:o'n . s. sMuado 
en los fidrotjedores da c.ia. «••¡¡lila.l. 
han £paÍ'óiiíd.o,, im; i i . r p; r a.víixia.. 
pn-..':-.:,c'da. p r irr íülra •iones de o'.ro 
jioaiiic co- iy.:;m>. Pe Ira- Sfflá .X'cr-íás, 
de cin-cuenta. a-ñes, y sus hijor Ca.i.r-
n:, ¡i. Pedia, Mariana y .lera, d • lÉm 
y onho, troee. o r e y nm ve añ- •.-, 
J .I. ii i ; ' ivi-.m.- i(.'-a. libránd,!.--! de ¡gua.l 
íln la, madre da b !- ch '.ro,, par bâ ber 
par.ado: la. nodie fin casa de mu s a.m:-
¡j-i s rn.farnii'S, a lus ipi" a -idía. 
nada • l\-t ¡i I/iirnos". y 
•ria de la casa de liués.poder/ 'vifii^T 
en la ca,!le de San Pedro. 2. ¿ J S S 
izquierda. " 
CASA DE SOCOURñ 
Ayer fueron asistidos en oste i 
o-MIro (r-taldecimiento : 
•luana C-a.rcía. da 27 añor: (Ú 
ataque de histerismo. 
LV.luardo Roía:.; Barros. do • 
aíms; do una. berlida, contusa ci 
pirmulo derecb-'. \ 
.\l-:nuc| (..on.zá.lez Lóiv/, (p, 
raí <: moi deiiura en la p l e j ^ 
qnierda. 
Alejan.im (a-íéga, do 10 aac;;; 
ícnsión lig-vnicnlc^a. 'ilrl co lo 
cho. 
un 
hotel amueblado, en el Sardiiifiro 
ín íormarán en esta Administración' 
y a prueba, se vende un automóvil 
PFUGEOT,. cuatro asientos. 
Cafó Moderno.—TORRELAVEGA 
n i '- ¡clctii , I^vCELSHM». perfectu os 
)a.d.i-. íníoj-iaaaún, GAiRÁC-E ¡Bjfr 
CID A. 
una nnijer formal, que sepa de 
elílfa, cpn ónenos inforines. 
L i l i gil r. - e a esta. Ad:i n i 11 i st y: icítfñ] 
de una y- inedia a dos toneladas, en 
Inmejonaldes condiciones, so vende. 
Infonruarán ADMINISTRACION. 
El mejor tónico que ee conoce para la cabeza. Impide la c&ída M 
pide y b- hace crecer inaiaviüo^imíníe, porque destruye la caspa que 
ataca a la r»i2, por lo que evita la alvicie, y en muchos casas favorecí 
'a salida del pelo, ré&ültando é&te sedoso y ticxible. Tan piecioso jirepa-
.ndo debía presidir siempre todo buen tceador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, precindiendo de las demAs virtudfts que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 0,00 pewrtas. La etiqueta tndica el modo d« 
asarla. 
De v&ntA en Santander, «MQ ia (fc-oHiiería dn PEREZ DEL MOLINO. 
para Habana, Cdstéttal, Co!ón; 
vía Cana! de P m m é , Balboa, puertos da Perú y Chile. 
E l d í a 1 ^ . d o m s y o , e l v a p o r 
s c á m l t i e n d o p a s a j e r o s d í & 1.a, 2 . a ¡ n t e r -
n m e d i a y 3 . a o I a s o . 
D i r i g i r s e a H i j o s de Bas te f rechea .=Mae l !e , 6.=Santander. 
s p a n o l e s 
T r a s a f l á i í f c a 
El día 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
W'1,""'i,U/'PRECIO DEL PASAJE EN TEIRCERA ORDINARIA 
Para Habana, pesetas 500. más pesetas ;N.>.C0 do impuestos. 
Para Veracruz, pesetas 600, más- pesetas 15.10 de impuestos. 
E i día 4 ile MAYO, a las tros de la larde, saldrá de SANTANDER, 
on VIAJE F.XTÜAiM'.mNAIÜO el v; por 
admitiendo pasa i eras de todas clases y carga con 
y IlAl'-ANA. 
El día 30 de ABRIL, a las nueve de la mañana — salvo conlin^ 
cias—, saldrá de SANTANDER el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el 7 do MAYO, a dan i. tiendo pasa-jcio 
todas clases ron destino a MONTEVIDEO y RUENDS AIRtó . ^ ^ 
Precie del pasaje en tercera ordinaria, pcíolas 435, mas lo, 
pue&tcis. 
El vapor 
O . a L * O r » K 3 i Z 5 * 
I-ara más informes dirigirse a sus consignatarios en SA- • ^ p, 
señores IlfjOS Di: AN(¡EL "PEREZ y COMPAÑIA, paseo de i -
- - ] eieluiio. nnm. tÍ3. 
Dirección tcib'yrálica y telefónica: ^GELPEREZ». 
destino a NEW-YORK 
da 
v̂v\'vvvvvvv̂ '̂V\̂ vv̂ vvvv̂ AVVvv̂ vvvvvvvvvAA.̂ ^̂  
Si*vwv» 
HAMBURG -AMERICA 
P r ó x i m a s s s l i d a s del puerto de S A M I A N O 
E L 19 DE JUNIO . E L 14 DE MAYO 2 Vapor 
F L 19 DE JDLIO 
•julien carga y pasajeros de priraerp., segunda^enonómica y tercera clase. 
saldrá el día 22 de mayo 
DES m m m u . m m i t m m m 
^ 5 de 15.000 íonoJadat, saldíi el 22 de junio. 
UrcrTTFNTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
I S S PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
• S l S - FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
RIDADES RELIGIOSAS. 
I reservas de pasajes, Sarga y ciialcpiler Informe qao Interes* S lo« 
para Habana y Veracmz y detalles de todos los Bervicios de esfca" 
aflia dirigirse a los consigmitarios en Santander, SEÑORES VIAI 
L paseo de Pereda. 85. bajo.—Telefono, númaro 63. 
Sforman J Saelv«a fráci, toc-
gabardina» y üniíormes. P«r-
n y economía. Vuélvenso t¡mj«9 
iibaues desde QUINCE pesetas* 
flíORET, número 12, msxmish 
d é Ontaneda a Burgos 
SEmeio DIHRÍO DS m í s m s 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las IG'15 de la rrafíana 
üe Burgos: a las 7'50 ídem ídeni. 
CombínaoJón con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Gsbañas de Vlrtup. 
RUAMAYOR, «1, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galería», 
Colchas, .Gabinetes y toda clase df 
Coirtinajes, íabriciadoa a la medida 
Eajpeicaialidad .en bordado» pare 
oonfeccdún.: 
S« paaa el muestrario a domldlío 
y ¡EOS enciarf aanois die ia ¿¡olocaclÓB 
í i 
m m h m m 
íúlmltiendd pasajeros de primiera clase, segunda econ<3mlc« y teltetol 
clase para Habana y Veracruz. También admiten csuga para HafcasA. 
y^racrHi, Jampico y. Nuoya Orieans.. 
HABANA 
1. ̂ olasa pfas. 1.888,5J 
2. a económica., » 85íl 






Pía». 1.575̂ 30 
faolalúo 
(mpaeatoi 
Estos vapores «on Completamente nnevos, fcocustruldos en el preie»» 
te año, y su tonelaje es de 17.5(10 toneladas cada uno. En primera cía84 
ios camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica loa 
camarotes son de DOS y de CUATRO literaSi y en tercera loa cbauaroMm 
acn de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander $ 
CJijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DB 
CORREOS NUMERO 3B. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
GARCIA».—SANTANDER* 
ida de los automóviles E S P Á X é 
\ M j m \ m i de alqniiír 
Siííííio pm&entt y a áooilciíio, 
m pm COLOCAR MACIZOS 
ufiB Borüeí, cinco toneladas, 15.000 
«i asm, cuatro ídem, lO.OOü pesetas, 
nmgeot, euatro ídem, lí).( 
. 2 8 
i» ecoüómlcoi qm esta Casa, H» 
JAULAS ISDEPEÍTOÍESTBÉ' 
r .LES EN VENT^ 
(Facilidades en el: pagó}/"' 
s, 8-10 HP.f faetón con alumbrado, 
meque, 17.0f 0 pesetas. 
Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
ana presentación,' 13.500. 
iraedas metálicas faetón, 8.800 pta?. 
MPeugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
ii limousme, alumbradlo Bosoh, 
nibua Fiat, F. 2, doo* aslíntoe, 
Kfí) pesetas. 
m ídem, 18-B. L, treiata Míeaíoe 
feCCION <SECLA. cura pronto 
'JD, incluso en los casca rebeldes 
¿l^ll^tamientos:. 
n S ; J-^P^s. en todas farmacias 
^ £ i i P L COLINO. 
DA^iEl¡ GONZALEZ 
^ Saa José. aiimar-S '9* 
Ultimos inventos ex 
lamparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin. 
qués- viejos so arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que df 
uuovos. 
So vende toda clast 
ue gramófonos y bicí 
eieías y accesorios. 
Alameda 1.% 
esta A d i i u i i j . , ! , . , , , . , , , , ^ 
V̂VVW<íWWV»iVVVVVVVVVVV%(VVVVl/Vi'VVVVVVVWWíW V̂ Mfí/VWWWWVWWWWVWV̂ ^ , 
de glicero-fosfats de 'cal Üe CRISO 
crónicos,; bronquitia y iíleblllda4 
SOTAL. ' Tuberculosis,' catarroí 
general.—Precio: S,E0 p«8etaR 
Símela p-eparadci gompuestól '&* 
^iearbonato A* *OBS purísimo d« 
(«encii <d« ftnÍBji Sustituye ioifi 
fra* ^entaj«¡ »I bicarbonato ea 
ííídoB waa Bsoe.—Caja 2,50 peseta». 
DEPOSITOJ DOOTOK BENEDICTO.—San Barnardo, número 11.—MADRID 
D« voata en las prÍLcipales farmacias de España 
iantanden PEREZ DEL MOLBÍO 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DS Etf 
ÍÍASÍ E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A ^ ^ l I j t 
2JROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
MARAVILLOSO M^DICAMEí-STO 
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS : 
R r @ v i e n © 
c o n t r a 1 3 
: : ANTTSEPTICO ENERGICO 
RE0ONST1TD ICENTE EFICAZ 
MARCAS REGISTRADAS 
m m m M i k 
F A B R I C A E N P R O H I L L O 








LANA PARA i N D U f i T R I I I | 
COLCHONES. 
tARNAZA BASTA Y PINA. 
•ELOTSi PARA GUARNJMOMH' 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGÚLAS Y TODA 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DK GOMA «P«LATIMKi 
E «HISPANIAM. 
BETUNES, L A S 
SK8. 
CANAMO. 
CLAVAZON Y TODA 
ACCESORIOS PARA jSALZADQ. 
LINEA DE IlUBA-MEJiCO.-Sejnfcáo Snenstiail, Caliendo 'de EilbtfS «& 
17, dje Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Habang / 
Veracruz. Salidas de Veracruz «1 IB y (ie Habana el £0 da cada me«a p*-
f* Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—SerTldS m m m & í , «Mieadd 84 BarBB-
lona id 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para. Santa Cmc de Tenertf*, 
Montevideo y Buenoa Adre», emprendiendo el irfaj-* d« regreso ú* Ba» 
üos Aires el día 2 y Oe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA VOK, C-ÜBA-MEJíCO.—SGrví&Jo ínensaal, sa-
liendo de Barcedona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá' 
die el SO, para Nueva York, Habana y Veracrna. Regreso de Veracuru» tó 
Í7 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nuewa York* 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servioio measuaJ, flalieSi-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz d 
15 de cada mes, para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Croa 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Sab*-
nllla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayrftj Puerto Rico,; Cansurfa i» , 
Cádiz y Barcdona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Serrlciio toeiE»iiai, »aflendo Baroe» 
tona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Sania 
Cruz de Tenerife, Banta C n u de la Palma, y praeitoa de la eofit* on* 
cidental de Africas 
Regreso de Femando P6o, haden(fó Iza áasalaa 1» CanarJa* |: tíi la 
Penínaiula indicadaa en el viaje de ida 
-—Además de loa indicado* servicio», la Compafiía TraeatlAntlMS 
tíiene «stableicidos los eepecialea de los pueirLoo del Mediterráneo a New-« 
ífork, pueatos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona & F i -
dpinas, cuyas BuJidaa no son fijas y anunciarán oportunameats f« ia-
'a viaje. 
Efftoa vaporen fe'dmltea. eargS es lia» aondlolcinca m i » fiavorablmi. 
f pasajeros, a quienea la Compañía da PÍOjamiento mny iPómodo |r 
••rato eameirado como ha a^redit^do en eu dilatado «servicio.—Todoa loe 
(aperes tienen telegrafía sin hilos.—También se vomite carga y a* ex» 
ííden pasax»» piâ .* todô i loa pnartcfl aexi tnuiido. síarvldo» por líaefc» re-
•̂Siama 
B I f ÍÜBISE3DIO fiiAB S E i G U S O . S F í C A S , 
©feaiodo y a g r a d a b l e pas-a « a r a i r l a soa 
ís T O S al conelair h U 
ES TODAS LAS FÁRMACIAS. PÍDAM 
ft gofocacion, osea los 
a seados del Dr. Ándreu 
ihtm-uts h , flocho. 
ylos 
mitm 
t o n m m í é ó por y& Compefiías d ios ferroearílieB Sel Noríc Se Ktg** 
Cu Medina del Campo a Zamora y Orenae a Vigo, de Salamanca V 
% frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» de 
r&por, Marina ds Guerra y ArsenaJe del Estado, Compañía Trasatlántl-
sa y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera*. Declaré 
laa'elmilares al Cardiíí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos j>a-« fraguas. Aglomefi 
Saca meteJúi-gicos . y domésticos 
mífaa«ís pedidos-i& i» 
í%JayS, S, Barcelona, o a sus agenta en MADRID: don Ramón Topéfiío 
áJíonso XII , 01.—SANTANDER: señorea Hijos de Ángel Pérez y Camj»»-
Oía.—GIJON y A V I L E S : agentas dala Sociedad Hullera Española^-XA^ 
fe&NCIA: don Rafael Toral. 
formes y n a 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqueca», 
almorranas, vahídos, nerviosidad y tras ccnsecuenciaí. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que ccnvierla eu raves enférmedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son él rem¿di tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejércici de las funciones naturales del vien-
tre. No reemoce rival en su benigradad y eficacia. Pidauae prospectoi a 
m autor M. RINGUNj faimada.-BlLlíAO. 
. « «**>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIWV\VV̂^ 
? £ N T E R C E R A P L A N A 
I L a s g r a n d e s o p e r a c i o n e s d e h o y . 
yVVVVVVWWWVVVVVWVVWVV̂^ 
E l b a t a l l ó n de V a l e n c i a e n c a m p a ñ a . 
En el nuevo campamento. 
Hace dos días, ai lais cinco y mi id i a 
ido la tai-d».', llegaimios a asito .nVicvo 
catiiipaímeTiito de Dar Uviebdaiii. ¡'¿o-u-
ífiHj-wnos-qu© ya no® tenía, Htlrigaü.i-
llo» el •nue.vü' paisaije (fue desde''ésta 
IDOSÍCÍÚII se contemplaba, Halllálíaise 
do una ai-idiez y dio una sequedad 
tíun pranide, que' a.unqnie nos teinl.la-
rom, las eariiios pmsajido' en la sed 
iqiue aquellos lugares «nos ofrecían", 
al.go turistas, vajncs al decir, y la 
<iáhai!noB por buieiiia con tóil de que 
IHiesfcros ojo® y nnesitro espíriln se 
j-cci'earain en niiev;is ('osas. La nionn-
lonía nos lasi.ona g^aViemeiiíte el sen-
limiento' aHístico; no lo podemos re-
anrdiar, y claro cslji que esta, lesión 
no eia como para, largarse a la plaza 
y emboscarse buenauiente a cuenl,a 
de la ddloncLa.. 
l\hPis señor; este ca.mpaniir'nlo de 
Dar QUibclarn es aburrido como el tu-
te ¡'ira îtrarflo'. 
Nosotros, sin saber por qué, noe 
fuguramos traiii&|u;i-ta,dc;s a tiexrás de 
Castilla, do-nide el verdor y la fres-
fcura y La amenidad del paisaje re-
tincan y biilla.n pOr su auseñidia, 
T^-if. mir-̂ t re. caiunpaineuto a Ti-
bintgar—uea distancia de diez kUó-
•i ..es M.i'.roxiniiaid.ainieide — no bay 
în baibitaiiitiei ni para um remedio. 
Barrancadais profundáis y campe ra-
ijo, sin una, pinita de verde. Una de-
ás 
Iteia; un encanto. ¿Vegetaición? Bue-
na, a Dios gracias. Soguramente no 
oncctniti-ai Linas leña para, guisar, y 
o es ya como para lomarle on Se-
rio. Porque dobo aoaifesajftejSii aquí, 
en aecreto, que a mí las latas de con-
servas «ra©- descampan en. 
A'penas llegue a Santander, y Dios 
''¡•i', a, que nromto sea, pero no sin lia-
be rme dado ol gustazo de paíea.r la 
boca del estómago a uno de estos ca-
fres cabileños enemigos, deicr otaré 
>u ca,ia, de ,man,era, inexorable: 
—Aquí no c<nint ni una iat-a de 
contsei-va. Ni sardina ni bonito ni feo 
Kl día que yo advierta la jiros ene i a 
de esas latas dcsapanezco del hogar. 
Están ustedes advertidos. 
Pues decía que aquí no hay leña 
y debo diecír que tampoco hay" agua. 
Hemos advertiido dos arróyiicoíi 
pubretion.os, que leindremos qué regar 
l>or niuestra cuenta para .que - no que-
den en ridíeuLu. ante l̂ s visita.ntes. 
Dos com|i.a.ñfa.s dial ba.ta.'lón de An-
dalucía, lian ido dos'-iu'adas. según 
me dicen, a- da piarte' (fe Timayas. 
Qujei la «•nidoz del pulsa.je' Les seá le-
ve a los bra/VdS coniipañeros. 
iS'ioií-.111 is ya, líennos sfulido de du-
dáis y, fi am aiuente, no nos ha gus-
t-auo Dar Quelid.a.ni. 
JÚAN DE LOS CASTILLEJOS. 
Dar Quebdani, 11) de aliril de l!)->?. 
CinemattiQrafo loca l . 
Contínúafprogresando'Ia edifi-
cación monumental. 
Se queja el vecindario de Santan-
der, que en ese- magníñeo paseo, en 
ese admiraible mirador de nuestra ex-
•pléndida baibía, que se llama Aveni-
da de la Reina Victoria, no se eom-
itruya. que.no se pueble ráuidamente 
de elegantes chalets y aristocráticos 
palacios, cual corresponde a la mag-
nilicencia del marco que está dis-
puesto para cerrarlos; pero es que el 
^ecjin.da'i'io es tenribiemiente exigen-
te, en esto del embellecimiento de la 
ciudad; tanto, por lo menos, como 
cualquiera de los alcaldes que en el 
Ayuntaiiniento han sido. 
Poco aides de la mitad de esa so-
borbia Avenida, liemos admirado re-
cién tomento, y cf)ino aíosatros. .puie-
de n admirarla cuantas personas por 
ella, transiten, una originalísinia edi-
Ikiaclón, con cuya fotografía honr.i-
inos hoy la indiscreta pantalla de 
nuestro cinematógrafo, y ava.lora-
inos la inestimable colección de ar-
itísticas obras y raros objetos que 
por él han desfilado, para honra y 
prez de un regidor, municipal de fe-
liz recordación. 
Nadie podrá negar, ante la contem-
plación de esta obra, que la edifica 
ción monumental en Santander .pro-
gresa', con paso firme y decidido. 
Reina. Victoria. Y esta nueva edifi-
cación monumental, que el próximo 
verano costltulrá otro de los innU-
inenables objetos de- admiración con 
que lian de tropezarse los fornsterus. 
iastá alvaloraida por un indiscutible 
mérito de su autor: el de la modes-
tia, puesta de relieve cuando nues-
tro redactor fotógrafo obtuvo la re-
producciión que boy honra la panta-
lla de nuestro cinematógrafo.' En el 
momento que nuestro compañero en-
focaba la artística obra, surgió en la 
pueirta 'de la verja que la clei'ra. e 
que, a juzgar por su Interés, debír 
ser el director de aquella, y con la: 
más convincentes frases del más es 
cogido vocabulario, trató de ininedi? 
que su obra impresionara la pl&c¿) 
creyendo, en su modestia, sin duda 
que no era digna de figurar en el al 
bum del turista ' 
Pero |esa, modestia es.. exagerado, 
El monumental palacio que hoy ador 
na la soberbia. Avenida de la R 'in 
Victoria, es digno de tan'., espíen di d; 
vía. Con sus .pies dereclíbs, sus v¡ 
gas maestras, sus puntales, moni ai li 
todo al aire, constituye la mayo 
originalidad de' la edificación. Si ê  
Ayutamilenlo .de Santander tuviera 
consignada en sus presupuestos una 
Inicióse ieste género de construc-
'ciones, con el , palacio inunicipal, al 
que siguieron el Banco Met eantlj, bis 
¡casas de la calle de Mulnodo, la de 
Gallo, en el Paseo de Pereda, la de 
ICorral en el de Menéndez l'elavo, la 
de Pardo en el dé Pérez Galdós. la 
de Rodenas en la plazuieila del Prín-
cipe, la de Pérez del Molino en la ca-
li; de Eugenio Gutiérrez, el (irán Ca-
sino en el Sardinero, el palacio áé 
ComunicfAoiones en la AivjeniideJ Idp 
Alfonso XHI, y otras del mismo eŝ  
itllo que no recordamos en este mo-
mento. 
A esta valiosa colección (}e edificios 
nionumentales, orgullo de nuestra 
ciudad, ha venido a sumarse recien-
lemente este de que nos nenpamns, 
^nnstruído en plena- Avenida, de la 
ca,ntida,d para, prcaniar lodos los año 
la mejor y más artística, edificación, 
aste año debería ser premiado—o ni 
li.iy justicia en la tierra,—esa que e; 
el m-ouHo de la Avenida de la Reim 
Victoria. 
Nada, mejor .pudo hacerse qir 
derribar la famosa casa de las fie 
ras», que años- y años estuvo ei 
cla.viada on ese lugar, para ser sus 
tituída ipqr este palacio de nuestr.' 
mtxlerna y. originalíslma construc 
ción. 
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Rogamot a cuanto* tengan qui 
'drigirse a nosotros qüe mencionen 
Hl apartada de Correó» dé. E D 
Más detalles. 
E l b e r g a n t í n ^ M n ñ i z a l b a " 
c o n e n o r m e s a v e r í a s . 
' MALAGA, 25.—<Según los informes 
que nos han facilitado en PL Coman-
dancia de Marina de esta capital, el 
abordaje entre el «Monte Toro.» y el 
barga.ntín ((Muñlzalba» ocurrió del 
siguiente modo ; 
'El bergaintíurgoleta. que procedía 
del jiueHo de Pentecola (Estadoi' 
Unidos), con cargamento geneira.1 de 
mauleras, navegaba, sin viento favo-
rable, a unas 23 nullas de ê te puer-
to. 
• Serían las tres y media do la ma-
drugada del día anterior, que por 
cleirto se presentó clara, pues aunque 
corrió fuerte viento en las primeras 
limas, después amainó, quecbuido 
despejado el cielo. 
Por esta causa tripulación des-
cansaba, excepto el oficial de guar-
dia, (pie, colocado en su puesto, ob-
servó la. llegada de «Monte 'loro», 
que corría con acelerada niaircba. 
Este marino, como es natural, es-
pe'raba que el «iMonte Toro» variara 
de dirección, toda vez que el bergan-
tín;, sin viento favorable, dlfícilmen-
te podía efectuar maniobra, alguno. 
Mas no sucedió así, pues el «Monte 
Toro» avanzó, colocándose a una dis-
tancia tan corta, que ni aun el ofi-
cial de guardia de este barco pudo 
evitar el choque. 
Este produjo tal confusión en las 
dos tripullacionies, que tanto los via-
jeros del vapor correo como ios mari-
neros del bergantín, salieron a cu-
bierta en ropas menores y sobreco-
gidos del natural espanto. 
Por todos los lugares de las em-
barcaciones oíanse voces de auxilio, 
q|ue difícilmeaite se calmaron ulna 
/ez pasados ios primeros momentos. 
Del fuerte topetazo, el «Monte To-
•o» resultó sin averías, no sucetílen-
io lo propio al <cMuñizalba», que, re-
•ibiendo el golpe por babor, quedó 
•on toda la pioa destrozada y en in-
ninente peligro de hundirse, pues el 
igua Inundó todas kis bodegas. 
•El experto Icaipltán (|el (oMuñlzal-
)a»j don Francisco Vives, mandó 
irriar un bote, que se trasladó al 
•ostado del «Monte Toro», subiendo 
\\ a bordo del mismo, para hacer ver 
ü caipltán, don Fernando Verda-
íuer, las malas condiciones en que 
labia quedüwlo el bergantín, y sollci-
aa* su remolque al puerto más cer-
•ano. 
Kmonees el «Monte Toro» ^echó un 
abo al bergantín," remolcándolo cl( 
•opa, toda, vez que, como decimos, 
a proa habla quedado completainen-
! destrozada, viéndose desde fuera 
•1 interior de las bodegas, llenas dr 
naderas. 
Desde luego, que de haberse halla 
lo el bergantín cargado con otra 
lase de ímeircancía, Irremisildeme^ 
e se hubiera perdido en menos de 
einte minutos. 
Reanolcado de esta forma, llegaroi' 
este puerto a las cuatro de la tar-
de.: 
i.as embarcaciones Guadalmedina» 
•San Andrés» se hicieron cargo de-
ergantín fuera del puerto, internán-
ole en una de las dársenas, despuéf 
le una, difícil maniobra, que muy 
vcertadamente dirigió el práctico 
'on José Alba. 
Afortunad amiente, y a pesar de la 
ravedad del momento del acciden 
e, no han tenido que lamentarse 
lesgracias personales. 
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"M Gobierno ciuil. 
S o s a s s i n i m o o r t a n c í a . 
W l é p e s e l a s p a r a L a C z -
r i d a d 
En el dospacho del señor Boros y 
lomero se recibió ayer un telegrama 
lie Madrid anunciando que hoy pu-
ilicará la. («Gaceta» una real orden 
aprobando la rescisión de contrato, 
;on pérdida total de la fianza puesta 
>or los contratistas de la casa de 
Correos y Telégrafos de esta ciudad, 
n- lo que podrán reamidarse en pla-
o breve las obras de dicho palacio 
le Comunicaciones. 
El gobernador civil, al entrevistar-
ie anoche con los repi'ese ritan tes de 
os periódicos locales, les participó 
rué boy giraría una visita al hospí-
al de San Rafael, en el que tratará 
le que se establezca en regla una 
ala para enfermedades infecciosas, 
'ebidfmiente aislada. 
Comunicó por último a los repórte-
os el señor Bores que los señores 
djots del respetable caballero don 
'rancisco de Nárdiz, fallecido el día 
del corriente, le habían enviado 
na sentida carta, respuesta al pé-
ame de la Asociación de la Caridad, 
gradeciendo éste y rogando .a dicha 
mtidad benéfica acepte la suma de 
nll pesetas paira 'aumientiar la recaiu-
lación que viene haciéndose para 
an altruista finalidad. 
El señor gobernador agradeció en 
ouanto signiifica eil deapren di miento 
le los señores hijos del ilustre fi-
lado. 
tos guardias ? los purgantes. 
Coinocomos un capo do verdaderaidia, se prestó bondadosaim 
ativo-munl- inoceíite cetmedia.. ' a \* 
—Coii que no quiercis toim,. i I 
ranita q;ue te da maimá, v i e / ' H 
iii.lo. venga, esa, cuérda m, ^ 
traniscendencia adiministr  
ciipal que vaimos, comió primera pro-
videncia. a referir dicitíUladaanDnte y 
a examinar después lals ventajas que 
del m;ismo puieden deri varete. 
Días pasados se hallaba parado un 
g.u,a,rdia, niium'ciipíhl en la. es.quina de 
Ifi; c iJIe dr Peña, Herbosa,. El hecho 
no debe extrañarle oJ lector, porque 
si bien es cierto quic es cosa deí in a-
crvont.raít' guardias on la,s coqui-
nas, no os menos verdad que la &ú 
y MhB situado (•! de nuiefíra hls-
••• 'Í) i lertcnecia, ai La demarcaciiui se-
ñ aja da aquel día a otros compañeros 
suyos. 
Riero, en fiu,' esto es lo de menos. 
Una bolla, mucliachita. de unos diez 
y ocho a veinte espléndidos años, an-
duvo un rato por los ailrededores del 
guardia., tomerr-sa da que la gestión 
que cerca de él tenía, que efectuar 
nbtuvics? un, éxito lamentable. Por 
fin se decidió : 
—Usted pordone, guárdia.. Me en-
vía, mi Señora p.n i que le diga que 
haga usted el favor de subir aquí 
cerca, ail inin'̂ i'O tai... 
—¿JEs urgeimte? 
—Yo, la vendad, como lá señora, no 
me ha dieho más que lo que le he co-
municado a usted..." 
—iBiien, bien; vaimos a wir qué pasa. 
Cuando llegaron a la, casa, en cues-
tión, la doméstica se adeilantó para 
avisar de la.ipreséñela del guardia. 
Haria las babita.eioneis initeriores se 
oía el llanto desaforado de un niño 
v la vez ^persuasiva, maternal, de 
una señora que intentaba; convencer 
al llori'm de laé conveniencias de los 
purgantes. 
E l muñí cipe oyó decir a la criad ¡ta: 
—Señoiita': aiuuí está ol guardia. 
—¿El guardia? ¡Me alegro! ¿Ves 
tú. mal educado? ¡Ya está aquí el 
guardia! Dígailo usted que haga el 
favor de pasar. 
E l apreciable guardia, precedido 
por la doméstica, ,pasó hasta la babl-
Iación donde se hallaban la señora y 
el niño. Este, al ver al representaii-
íie de la autoridad municipal, hizo un 
ailto en .su rabieta y fué a refugiarse 
en /los amantes brazds maternos. 
—(Pase, pase, guardia, haga el fa-
vW. Y cúbrase si gusta—dijo lá seño-





ájanlo' y a Uovármolo 
ceaniM,n bus ralas en .al' 
—¿Ve», hijo mío? 
— [No maunaíta; no tiro 
guaddia! 
Puc-s ti niato la puríra 
v no be lleva. h ' ̂ ' M 
• IHale. bale, venga la, ,„„, . , 
No, guardia., no se lo 
que ya va a, tomarla. /.Verdad n?^ 
vos a tomar, vida mía? 4 
—¡Sí. la vó a. tomar! Pero 
vaya, el -gniaddia. que 
— ¡ ;Huini! !—t-iminó ésto (inni 
m paipel la fer.K-i.lad que'la 
i d re del niño díscolo íiipetecK î 
Eil chico, apuró, agotando l i i 
, ríeno de sirs. guiños, el va*o JJ 
miaiá  l i  isocio mpobautój 
reip 
contenía eil purgante y el , . 
'''•'-I••'«'-•• 'v-- "tó'i'ebar. Había terW 
na'lo su misión con ^ reî i|.,n i 
éxito que ni lector babrá apreciSI 
Despidióse atenta.nrate y rmljui 
daba, media, vuoíta, e iba. a'ediar ^ 
dar, precedido de la, inuclh-icha' 
vw. de la .señora: Je detuvo un ii«J 
tante. 
—Muchas gracias, guardia, 
voy a. pedirle un nuevo favoif. " 
—Usted rae manda... 
—Pues mida, que se. diera por aquJ 
una vueltecita dentro de un par d? 
horas. Tieme que tomar el niño muj 
cucharada de la medicina que le ilíu 
recetado y sospecho que rae va 
torear como con el purgante... 
He aquí referido, con diáloífo y lo-j 
do para mayor gloria, de la fidciidadl 
inifoinmatlva.. eí hecho real ocurrid 
días pasados en una casa de lac^ 
d? Juan de la Cosa 
Veamos ahora lo de sü transcen-l 
dencia admiinlstrativo-rniUíiiicipal. Pc-[ 
ro véa.mciíi'o de pasada, porque obser-l 
vamos que nos hemos extendido en.j3 
demás como si escribiéramos ea| 
« c haiisse-loniguéj). 
Es indudable que nuestro AyunU'! 
miento anda, mal de fondos. Eso IDI 
sabe todo el muíalo, menos el sefidij 
Casirovldo. Bien, pues ¿por qué no I 
exi|:.lota .pea" su cuenta, un purganteI 
cu ail quiera, facilitándolo con guar̂ ii] 
y a' domiciillo? 
Suipongamos que rd cabe del año sel •a—. .Le Uaimaba a usted para que 
se llevo atado a este niño al calabo- nuraam, cien mil niños en Santander. 
'O si no se toma imnediatamente este Como es indudable, (pie todos so nie-
ourgante. • Igan a ingeidr «aquéllo», annando ol 
Padre de familia, ol guardia, se hi-' emusiguíente escándalo de prolesla, 
n pango irMiKwliatimnieinte de las sú- si (d Ayunitanniiento' expeniM -̂- I"11' 
pilcas, amenazas, invocaciones al ¡ gantes con derecho a guardia, recar-
«coco» y demás ardides convincentes giidos en un 20 por 100. por ^m}f^ 
i que habría recurrido la buena rna-
Ire acuella, sólitos do rrclamar la .su-
prema coacción del uniforme y el 
aastón de la policía muinicipal. 
En el purgante que ol niño se ne-
gaba a lingerir estaba el secreto de 
la dicha, de aquella casa. Y el guar-
estamos seguros de (pie los padrasl 
familia, kv pedirían de buen graüoi 
y eil Municipio obtendría muy «nisN 
de rab ies v saneados ingresos. , 
Anímese el señor Lói>ez Donga i 
se convencerá. ,_ T,nn 
BOQUE m . 
C o n c u r s o s de E b P U E B L O CÁNTABRO 
lías montañesucas guapas. 
edad de la niña y el pueblo de sul 
residencia. ..̂ .nort 
Cuarta. E L PUEBLO C f TAbBO 
publicará por el orden ae £ 
los retratos de todas las monU " ^ l 
cas que acudan al concurso, y " s 
en grabado especial y e/V"^! iré-
ferAo, el d-e la que obtenga el F 
mío* . • ¡0 (jol 
Quinta. La nena que, aJu'cuant3S 
jurado, sea más guapa a. ol). 
tomen parte en el concurso, io. 
sequiada, con una ' i ™ 1 ™ ^ - , qua 
sa muñeca, lujosamente vestía*. in_ 
desde algunos días antes ue ^ 
tregadja, estará apuesto en d e5. 
los escaparates más céntricos" 
ta ciudad. .-«.oíinr ^ 
Sexta. E l jurado ^¡^Uoi 
constituyen los dignos y ^ 
señores P&rtenecieníes a i ^ 
de Artes plásticas del Ateneo ^ ^ 
tander, que dictaran l̂e. . , 
brevie espacio de tiemiio wbo 
Elste faUo será, ^sde h eg^ ^ a 
público en el numero ^ ^ ú & á o a 
día en que aquél sea ceiuu^ 
nuestro director. A.M¡adó el {ai0' 
- Séptima. Una vez d ^ d a s po-
las concursantes nf ^ f e n esta Pe 
drán recoger sus « t i ^ en a ^ 
dac ión , de nueve a ú f ^e, to^ 
y de tres a diez de a ^ 
jos días laborabes, " f ^ M . 
después de toUado el f ^ v v ^ 
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Rogamos a cuantos tengan ^ 
rigirse a este P'Iió/lC° 1,0 ^ 
constar el número de núes 
tado, que es el 62. . ̂  ^ 
Sin este requisito V^OA ^ 
trasn la towfispondpnria» 
L a dirección de E L PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rendir un tributo 
de admiración y amor a las nenas 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
lia resuelto abrir un concurso para 
"renuar adecuadamente a la monta-
ñesuca die onatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
jtóircialildad reconocida. 
Este concurso, que s© denominará 
de «Las montañesucas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Pnimeina. E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur-
so de «Las montañesucas guapas» a 
toda aquella niña naeida y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuaitro a once años de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
lo desde la publicación de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junioi, a las doce de la noche, d1 
y hora en que quedará cerrado de-
fimtivamente. 
Tercera. Para tomar parte' en el 
concurso de «Las montañesucas gua-
pas» es indispensable el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones de la nenia concursante 
estén perfectamente claras. 
E l tamiaño de la fotografía queda' 
a elección de lof- padres o tutores de 
la concursante;, pero, desde luego, 
na podrá ser mienor del de 9 x 12, 
con objeto, de dar facilidadesi para 
su labor al jurado y de que las en-
cuentre también para la suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado. 
Es condición precisa la inscripción 
con tinta, y al respaldo de cada fo-
togra.fía del nombre y njwllidos y 
